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ALLIES THREATEN THEY WILL DRIVE T 
NO WIND MAKES · 
NECEssAfRY TO CALL 
·YA() T RACE OFF 
Sir T hon1as 1 ill Make a Change 
at t c W heel 
·~ .\:. tn lfl)OK. Jul)· t':'- Aflr r h:11 • lhl' 1 1111 1h•frnlll'r lll'"Olutr In thr 
Ill!> fo>ll ::l1:1111rut k !-"""· !ht• 1 h: fl<' ll ' ''<1111•1 1111·1'1 )t lt•r1l.1~· llf lhe rr~.1111 
r .. r tur A111i·1 h"t' 1· 1111. aftont 1 \\U lllfl' 1 for Alll• ii• a·• 11111. Thi' 11' I• mh•r hail 
b"lil111f tn 111 1l.1\ ·~ .. h•I rn.1111111:11 rtll• 1111l mnn• thau n hair hour"• i<:i llin~ 
r.11 ~. th•• 1h·fr111kr 1dl••1I. f.1• •. m 1• of "' 1 wt• 11 hrr :in1l 1111' d1all• 111'.•'r. :uul 
ht• I. of \\hlll hl rlnl • h within l't • Fl'< \\a< hr1•t•lh11! home 11111lcr mal114'1ff. 
h1111r 1ln11· lunlt 111111 l lll' ratt• w:a'\ 1·h1h 1111•~.1 11 11n1I l1.1hxin Jlh. \\Ill II thr 
t·uff•·•I nfT :ifll'r ;1h.1111 llH'lllY mill lmtl tat•• \\a~ utlh lall \ 1h•· l:1n •1\ orr at i .:IO I 
llr t 11 ,.,,\l'r•••l. o'd• 'k. l'n1kr tlw 1111.·'· lhl' thlrf\ 
Will• 1rl:11v:nlr1r H •nr-e h.ul If> ht• <'tll· 
.·A~OY ffOO~. J uly IS- Thl' <'~t1l r· e>rul \lhhln ><l:t h1111no Ir>' th<' l1'a1llni: 
111:; vr ti .. • 'latlln;: 111111• 1111111 ~:1H·1~t ht'. ~ndtl ~Ir 'l'hmna. f.1111011 111:111-1 Ill 
1.11.tun d1111l1•11i:.•r ~h:1111n1< k l'onr 1al.1• C':i 111:1ln \\'111 t:11r11111 from 1111· 
trum u1,1,11r, m tll•frnt n l thl' 11.1111-. 1•f \\·h,·••I uf 1
111• 1·1111 d1.1ll1·11r.••r ~hamr™'k. 
I 
-· - - -
MORCANATIC wn £ OF GRS:..£K KING 
lotL I 
II Great Britain nnd Japnn I 1 uu-naare :o1 ! nk!be or irranlte •nt To Renew Alliance po nma .. tile sift or , ... Unroll 
llF.1.F.\ !'T. Jnly 1' Ont' nr mn« l;:-1 I 
1
1 "rament of Soalh Ahica. Tbo ln9crip-
)fail Train Hc!d Ut> 
nlfh-:inl huhlu11~ of 111:1111rnln ncTI rr\"I 110:-\()1.1'1.I'. J nly lS-Gr ... nl Ortnln tloo runs:-
nCll'r J.~ltlny ml1lnfAhl. wh1•11 I 1111lr•·1I :i i.11 J.q .. 111 ht>\\' 1l\'1·hl•••I IO renew !1111· I 
IUl'll .. 1n111>etl .rn1I ran u1:kc1l ul l1.l1 ;u::h- a111 ·•• hN\\l i·n I'"' 111111110~ . :t<'t:or:llni: <'nptoln Frederick C. • S.loas, • 
i.wn• 11 moll 1r ul11 rnu111nt: rrum Juh- 111 nun•nmLl'llll'nl 1-"iircli:n Offitl' In I n.s.o .. bunter. cxplort>r. and niU· 
lln n111l lldfu'<I 10 l .0111101111 •rr~-. To kio \I hh h ltJK 11.,1•11 rN i·lw•I hc rt'. urull•t. llom 1A53. "11lrd In 
Tr:1ln1111•11 Wl'rc lln1•1l u11 1111 rli:l 1 of t-'on•ti:n om1·c 1k1 lore•I thot 11rl'~" rl'· _ _ _ ~ l I action nt U.bo-Debo. Otrmon F.:lit 
\ I O\' nml <'O•'ere.I with 1•!~ 1 111~. •hlli• Jl<lrl" rrom 1.011111111 ln"I 'rn~tlay n ti:hl ·'"'"- ... .... •• "'"' ·"""111.icr 1. 111'1.'l'\'llY auurn1"-' l>Dt 11·111111e warrtap Arrlc11. 4·1·1915. 
malhc werl' rftle tl. W hfl<' llll ~l' ohl· :<nit\ lhut ictmulfui: t·nin·cnllon hnd II not rceo:;nt~r.1 un1f..r lhl' 1·mi-1Hurtou o· Crl'l.'1.'I!. I.Ord Clr c,· of Fnllodl'n, In nrcl'pllnit 
11 11" 11 r1• lwln1: c'Ommon In ~1rn1h 111 frl'· h;.•ln :iu111111111knllr rl'rll'wed for ono -===== . lhl' memorial on behalf nr tho trul4tl'f'" 111'~1.PAST. J ul)· 1s- <·ummli.11loner 111·u dl\'lllonal commluloner fell' II 
la111J 1h1•r wcrl.' l e><" frN1111•111 In . 11r1h yl'ar w<•r<' m!Kleudln,: ror this rcn1ton. 1 or the Drflll'h llu1<eum. 11ummNI up flmylhl' oC Uorul lrf,;h t•u1U1tulmlur)' lllll'r Hoyal lrlab Collllaba 
\\hl'rl.' f..ola~·lvt l"•1•ul.1tl\111 u11 tjr,. G1·m·rol rl'\l,.lon .. of 1rcnlr h:no 1><-.u FAILURE OF BOLSH['VISM· th,• churnc111r or Sl'lou11 011 A huntl'r,! wu~ .. 11111 dtoud In Conni)' dnh al ('ork ~m>·the',; ai&m• npred pl'OIDllM8tl1,:!tli 
mon• h11t-rt111t'f! In n ••fl'l htz mfl t :irr orruni:e•l anti 1 hnni:l'l! n" to 1wr 1kn· ~ nu l'Xplurtr. 111111 n man. "lie h:id a lut nli;hl by fuurll'\'n urnu.•tl men wb<t I the lfumie or eomanom d11rl!llr 
111111 tl(>llt•<' In arrl' 1111;:: l'l'Tl'• Ir i.1n; hr~ 11111 hr m:ul!' Inter. announce- 1 11ccullar 1tffl or 1lnct'rll)' • • . ltQ\'e ron·ed tht>lr • a >· Jllll'l doornu.•n . W\'\'k In <'Onn«tloa wllb 1peee1a 
o r holtlul"l'. mcn1 1!1 111101c I n,; i.nyfni;. 11hc kno••IP.dg11 hr ucqulrt'fl nml :ill Smythe •·n,. fount\ b)· fntrutle111 ,.fllfui:: made to poll«' at u.itowell. CO. 
I • M RS SN Q W DEN'S VIEW 1 rc-cou11111 or bt11 t-:i.11l'rlencc • 111·l1bout; with frll•tulic. out' or thl'm l>f11trfrt Ju- t.:ert)·. In whl<:h It wu decilaect• 
fB;::..!:!'1~fi;f!;} fS::":f:C W.dlJ~(i;E;}~~~I 0 ,;reat bunter und •till i;rcntl'r r;cullc· 11111lut blunk ul l'omtul1111loour Smythe •·Ith t•ITl'C.'l. Ile had Jut retai1Mcl I ~ I 11ny l'c!Osb l'J::Oll'lm · · • •n11 n llJM.'• tor C'ralJ;. ~l'eral or men rlred th-reel h!JI m"o not to be afraht to 
~ ,.- ~ h mun' • • • . hf11 1111111!' would e\•01 "ho ru11e hut r1•ll th•u1l whllu enile:11·or- l rclu11tl rrom l.ondou where he -1 t.on1l11u 1·11111• • July .!l hut ~ol'l:tlli<m hnl' n b!'ll!'r <' nnco • ""'" T f h M I d B f I 'I ... I • I I I I' I I h I lie hc ltl In honour both ror hl!I ex- Inc; lo rt'•ll:h lhu door. ('r11I~ \\'UN , the lrbh oml .... on explanation or 0 e en an Dys 0 !Jr. C:11t••1 11111 .• r~ . .-.n""''. n. twn 1 w:-<• 1 ;n n U\'l•t' n '""" n t 1rou:; h ~ , 1 1 1 1 1 1 1 11• 1 h 1 1110111• ns a hu111cr nml tho 11:1rt e w1111ntlt>1l ilnrfni; the ru~lhull•. Sm)'thu fRlrl' tn l rt-l:ind. ~ 111unb1•r.• or the :r11 " I .:t 11111r I ••.• , a• " I'\ •m. ti ok In lhl' Creal Wnr." ~lri;. St:louc~.: ~ I i:nrtnn. w••r1• lnt•·n·kw•••I nl ~'P"k· '" \\' h.11 kt" 11~ lh<l llolich1wlM11 s;oln:! who wnll llrCl'cnl nt lhl' <'l'rl•mony with -.,_.>-..c~>-..c~,.._.IMl•ot•~•to•H• N f . d I d IU!llll. hy our C'nrr1 "fl(lll1h·n1 . 011 1h11fr I. 1h1• \\Jr, n111l tlll' hll\r~'.' of lhl' l'Oll.' hl'r 1'011. b:tR vrel4Cllll'tl ('u111nln s~•-~ ew Oun an ~ r.rurn Crom t1i1Yici11. :11111 or ton•.Jtn lnll'ncn11on. 'lhf11 '" iiu,.· i•rh·ate n•llectlun 10 the Museum. l'\~)\t:,1:t:Rs ,\, It t'Ht:IC.llT TO , , .. t'HO~ '.'l'ORTll K\.P!"ET. :\lni. Snow1i<'n ,.;iftl th:1t whnl 11:·1- r:olb·lni; lo ft :ill lhl' r1mntry, nntl Ir c> ~lra"l:l'r "SABI.~: I ." -:illlni; M'l'r)"' Tu('ll(l11)' at JU •.m. Imm Si. 111ra1<l'tl lhl• ~ol'h·I lt'lld"nc 1110~1 ""·'" )OU ;.11ulw 1•1·\'11 10 thl' rlrmt'~t 1111· ELECTRICAL John·~. Sfhl .• 10 :-:onh S>d•w~· tllr1·1·t nntl rt•lurnlni; rrum Sortb SJdD8' 
; ~ ht•r "tnll'mrnl that floli<hevl"m hml h~r. 111 or 1111' uhf ri't:lmc )'OU 1'11111111 NE\V dirt <'I nnrt re1urnlui; from :-:orlh S)1h11•y to SI. Jnh11'11 t-Yer)" N.lturd8)' For Good F lllDg Readymades not thl' 111li;hll'lll t•hllftn> or l1"1M Im- him 111n11•d hr a r.-ctln i; or i;t•n11h1t1 INVENTION at :!.:Ill 1" 111• t-'lr11t dn11K 1•a'll't•ni;"r a1·1·1•1111nud11tl•111. :1G fhllll'>< 111 11l'11. 
I pllmted In t:n:;hand. "\\'hrth••r 11 ... ,. 11a1rlulfNm. tr fll
1
.1r(; \\'t' r<' vrodnh111•d "" hk.il round trl1.1for 1111111nll'r \"llt•nlfon. 
1111.'lleYO It or not. lht1 llol~h··1·1 .. 1 1":i1I- u1-11111r1uw ll111rl' 111(J:h1 he n i;t>nHal 11.\J,lt' .\ X STl ' ll t:"T l '.\ Tt: s ·rs S1·r1·h ·l• rrliin l\l:iy 10 11,•.i·mlw•r. tndu><h•'. 
en Jiawe P"i':'lllldl'd thl' IM'<•f>ll' th:11 r 0 ·:11'fl1111 :1t;nln11t lluh1h1·1·h1111. 111111 1111• ~ t:w s .\t't:T \ ' LO('K Uf.\' H'f. ~·rt> li:h t 11ht111m•n1-c It• St Juhn'11, Srltl., 11ho uld ilt' rmatt'CI: t'•ni•• 
Bo1811e'flllna IA 11presulln.: nil th" wnrhl Stl\·1,•1 , 11lwr •11uhl h!11•et 10 i:n or to hnr'1t Stt':nn,..hll'.., ~urth S)dnr). A l l:illCnx ln\'l'ntnr an•f l'O<'athin:.il 1t111r1 qu111t'd on rr.·li:h1 rrt1111 S1. John'11 10 unr point In Cuud8 or 
r, aild tut llrltl11h 1.-.hour ''··I••' r 1111111 tiff 1111111r or It 1 l'u r1wn1. TIWrl' ,, tudr11l J:illll's W I 111¥.·arJ. 111 a 1111IY· l l11l1 .. 11 Ht:u 1•l'. 
ft. JI' lk'inis won o1t•r. Th"}' i:o l'\'l'll 11011 a f:lll'nt. i;•>t·rl'I luur.1111: In rur l'anudlan nntl ,\rue rlran fl:11ents l''or fnrtlwr lnrorrnDllOn 1111111)', 
~ Ol n11 N)!n,; tlout thh• w:M fur 1111' u1i1w3 r:rnt·i• or a mflltary ilk rnr n new ef~·trlcal d u11.,,• which Str11n1 .. bl11 lll'parlml'•I • 
..., at all lalor, n ltu,.:d.111 Xa1>1ll1'on, who would ! 
• 11n•ml11e11 10 clfmln:itu a 1;rea1 1h•:tl or II \II\ f. \ ' .\ l'O" or t ' \ RQl 'H.\ H .t l"O .. J.TP .. 
'I• lnn t'ru• lltJl,.llr ' I~• L;tl .. • "'·111•·n • In hniul." io~11 11ucrert.'t.I hy t:irgl' u 11er11 or e ll'Ctrle St. John' "• !\ild. Halifax. N. S. 
•rt.1.1 1.tah'1111•111 1..:111 ronrlrml'll I>)' Jul> l!l 10 dl-clll cd 
l>r. 1:1 .... I. who :11l1h:d that the mnJo r · ffi;ht bulM und lh•htR. lie l'X11ect-c - • -
11• be rl.'ad)' to hcn·I.' It on tho 111:1rkel ~,_.~,_.>-..<14119(14119(~4 
111· 11( lht• U11 .•11ln11 lh'OIJh• had Cl'!\1•1·d In the ll l.'nr futur!', 011 thl.' pal!'nlS aro• ' • 
1·11u111ry. 111 1,. li1•Vl' In l101'1h1•1·hm1. likely t o b;J crnntetl wflbln 1h11 nc :i.11 • - --- - - · -- -
Ct•w weeks. uuuuu111u1u1nu1111nis1u111111111uu11im 
Mr. lluwur11'11 hwe11tlun f'l nn hn-1 ft I 
• • Aoroplane Tra~•"'l I 
«fl SIJITS m ;::i:.-...~· ~!,~; ~::: :,'. .. ~:.::. ~. 
$11.00 Up to $50.00. '·· ·- ~ IAlltlklrr. 11n :11101111•11 i:1111 or :\l.1•laml' ' 
I T '•' O SPECIALS ~ 1 s.•trnm:mn n1•l11k, 11rl111a 11t1nn·1. unti l "" 1011 ,,r mini. ll'r 111 fkl.1111r. fllfu ul• . ENGi Isl·{ ... , \DV i'\\' l'rt' klff••1l ln .. 1nnlfy In 111•rn11lan.-. f;tll 1 ~ ~4 A .ll L .. ~ ~ m•:1r lwrl' 111 tltiy. "'''" um. 1•lful or "' lltl' ru:whlnl'. w;i"' man111· 11\·rln~ for NAVY Sr.RGE .............. .. .. $42.!';0 ,111n1lh11t. \\' ltt' ll fllll' o r lltt• wlnr; tlUll·I 
1$.1 NA VY CLOTH . . . . . . . . . . . . . . . . .. $-10.00 m 1l1·nl)· tlro1111t·tl nfT 1111 I 111.1111• Ml llOOUI 
~ ~ thre1• lho11:1u11d fl't' I 
~ MEN'S Tweed· PANTS ~ Will Be;;~ 
~ From $2.50 up to $10.00 pair. ~ 1.0:-:uos. J111>· 1s - s:1111"' m ~um Boys NORF O'LK an.. SUFFOLK SUITS l"\'!1, wl.o re1·e111ly nrrlvNI '" l•:n i:lnml I C n11 F.mfAAnry n r C'. O. i\ln rtl'M , 1l11'l11fa11 ~ ~ l lofl'hcvfk r1>11re:lc111atfH' 111 United TO FIT G TO l!l \'EARS OLD 1s1:i1c1. hnn llel.'n orilcrt•I do11ort11t1. nl"· ~ BOYS RUtiB~·0:~0t~;8sv SUIT~ ~·~:::':; .:: .. ~:~·:;:~~;~"'"''· ··" " 
~ ~ The Hydro Airplanes • TO FIT 9 TO 17 YEARS OLD $7.00 to $25.00. QllFJOEC'. J uly 18 llrlt' r h11fl('tln r e-~ ~ cclv1:1l lwre to· nlJihl rrom lloher1·nl I SPECIAi, ATTENTION GIVEN TO OUTPORT ~ ,r..nkl'. s1. J ohn. lltnte•l tllnt two 1ly1lro-1'tONE\' ORDERS. 1ntr11tuncq which ft'Cl ll:illCox on &tur· ~ ·~ I dn)' mornln;: h.'lcl nrr lTed 11l Lo.ko SL 1J ohn 11t rl\'O u 'd ock S:lturtluy ortor· • ,00011. 
m ' Bowr1· ng' . Brothers' m 1 P.i"try-~;ird9 °ond 1olllnr; pin~ ~ . , ~I ~l~~u~!i~ ~c::Yedw:~I ~~I~ ~:~~ ~!~~~ 
1 
... · - · s SH ,, E ' f1rO\'l'Dlent In &erelY loek11 ror lUnC,l·, 
tufn and other electric lights and Is 
~11ecfslf)' des lg nt'd Cor U~t' In puhlh: Steam for North Sydney 
L 
• Ill Store 
:111cl Aflt>i•t 
·-
Limited 
Jotyl9,Gl,eocl 
I 1 lltltni:s. f:lc torfe11 nml oth1•r pla<'l"'ll 
\•·hero n large 1111mlll'r or t1nhu1 nre 1 j 1111t.'<1. In 11ue h p l1tcl'11 man)' oC tho 
ffl\hl'I nrt' ortt•r 111011'11 or 01hrrwl! I' ' I m u1nppro11rfatcd anti thl:J rnwntfun j 
'"Ill renJl'r 1uc-b r,Job<-11 u1Cll''•"' to 1 + 
lllollc "ho may tuke them :111 they 
l".'111 not II<' u11e:J on any othl•r r.octccd .; 
•• 11on11 the original one or lb!! orli:tnnl j li
ltn'lr 1ti;aln owfni; to thr 111'1.'Pl'nce o r 
1hc 11nre1y tock. It h• or no rur1her ; 
n::c once re11111vcd l rom I he llOCket. I U 
The S. S. SABLE I. will sail for North Syd-
ney on Tucsdn)r, July 20th. 
for p:-assnge r:ires (rlrst class only), freight 
rates, etc., apply to 
HARVEY & CO., Limited 
Mr. llownrtl fntl'mf11 10 h111•0 the H 
1t:l'lnl eon11tr11oll'il In 11uch a wny thol: 
It wlll bo 1lmpfe anti 11ppffc11ble t'l • 
l<lllndo ril IOCkl'l ll nntl the lamps 11n11 1uuuuuum:mim:u:iuwuu1uu1uuu1u. 
1>11 lb,. en1:11gf ng therc••lth. 1 9!!''"'!'"!"!''! •mlll!!mf!-..!'!'!!~---·· --..~-~-"!""~"'!!!'-.11'!""'!"''!!'!"!!!!!!!!'!!"'9 
RESEARCH AND 1~mm•~--~--- ­
EDUCATION Red Cross Line 
(London Tfmc11.) 
A very large 1tlfl ot moMy ( .£ l.!OG,· 
hOO) ror m etltran re11eurrh and echtea"·' 
t'onln tbls <'Ountry h111 been offered 
10 University College Ho11pltal from 
Ar."rfcn. The gtrl 111 conttogenl on 
rcrtaln chnrse11 being carried out 
r ntl on the nil1ln1 of 1uma lo tbla 
• ountry to meet then charstt. TbJ1 
M"heme must nol be confuled wltll tbe 
American R01pftal whocb 11 about 
10 be founded lo London. Hd IOI'. 
The S. S. ·'ROSALIND" ,.ill sail from St. John's at 
one o'clock shnrp on Saturday, July 2.lth. 
All passengers for New York MUST sec tho Doctor in 
person in the ship's saloon one hour before sailing. 
Passengers will please have their baggage checked 
bdore embarking. 
Pu8porta are not n~ T ry for British subjects or 
U. S. Citizens for either Halilax or New York. 
No freight will be received after 11 a.m. Saturday. 
For passage fares, freight rates, etc., apply to 
11·blcb an lmmeote 1um bu already H & Co J td 
1-ffn promlted. The lotter 11 •a arvey ., .A e 
Amtrlcan mn·wment lo London. Tbe1 JS1 L• •t d · \l\ l ond <'le:m looking wlU1out •he trouble \i Ifill e . . .,. or scrubblnit. 1 
.. RIJ iiif!J1 ~ l7Ji!IJ j::g;J ~ ~ ~ iFTJ.fJ fiJi FAcu nntl 1<·.1iurcs- ~---------- frrmer • rrnot toward• Brltl•b re- Agent& Red Cross Line. ~ ec 1rch. _ i ~ ~ 6i!/i! 6ifa 6:;S a!!J /lilJ!!!I .. .._ ~ 
·' 
I 
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Poultry Farm Atid Ga1·den H~lps.·I 
Home Carden Foes . 
-for- Must Be Watc~e~ 1 
H~rri~H _ N t~ Cucumber Beeu;-~dy ~o Nip I I.eu,·es of Tender Seedlings as They Shoot Up 
Herrin& Net Tw?tc; 
B!lrkcd and Whi~. 
1 · YINE SQl'.\SHES ON FENCE 
I Secret of Fine Crops Ues In Speedy Growth-Hnrvesl Uerore Too 1\lature- n1'r11mhc r. :1 • tit" hm1h1 i:ur•l\•ncr wlll I "l•rhti: or l':trl» 1umDler "-JaenUr 
J.obstcr Cans ah d --" cll~l'<>\'l'r IC Ill' 111111 1.tnntctl 11 fow hlll11,takto lrum ruul" to •IX montha to mako 
n,- THY. ft)OTRY~.\X. ur thl<c 1><~11ul.1r 1>11l.1d \'e1:etahl1!. A the"t"houi;e. \\"hen we conalder tbat 
Fittings. Jl r ('(l11lre11 ('()urai.:r. to thin th<' row" 11•11rdul w;all·h 11houhl he> k1·1•t O\'t'r th11 nu c~1t11 nro Jlllcl clarlq tJill period 
or !llurcly plants. hut It will p:iy It 
1
111-.,,'tllln;:,1 '''lwn the~· flr,,1 puke thl'lr thl11 condition l*:omes a hllh11 Jm 
th<'rC IM thl' Ira!<! 1lnt1Al'r or O\'l'rc·rowcl· jhe:itl" nhon: ~round. for thll4 Ill the 1iort11nt factor, ftna!ICf&JIJ .. 
111.ir. F.arl~· In the mornlnir of a hot time wht'n 1ht• t·mutnbo•r hi!t•tll· 111!11 In BnNHll.,,..~Ct• ~~~ 
clo)· l~ the hc1<l thnc for 1:111th111111i: wait, 111111 wh••n hut u i<ll::hr 11tt1&t'k nn There is a cl lad.~J::: 
,:nut w1'e1l111;:: thll 11pr()(lte1I W<'l'd" ore tht• lt'nclc•r J•lnnt IA likely to put llD lWMll ~4 
l<i11h·kl)· .. rnr1·hC'1l IW t11t• qun. 1tmtl tu It. Uu.<I the IC'u\·e.i with •lac a blll 
ROBERT TEMPLET N, 
333 W3ler Street, W.ih !I ror thl' ii lr111ccl hcctle 011,111!01. fhll'I)' 111fte1l a1ohC1& or toll.a~ (I 
melon nn1l 1<1111n!<h vl11~: 11prny or dni1t. 1>0wd,•r. t';lrl)' In the mornlq )I!'~ 
, l 
,., I 
f 1 • 
.)I, 
' 
SI. Jobn·s I Hewn re or n Arn~·t1<h hl'l'tle-t•nrt'ulio- I thl' dew will help to 1n11ke l1"! ~ 
Inn 11J11m :11111 11111111'1' trl'('JI, r.ook Olll ldlllJ( to lhC! follA1te • . 
for n ~r<'l'll worm n11 thc rurrnnt 11nil 1 When tbl' 10kln or Ille 
i:oo«•hr•rrr hns lu'"· Pnrl" grr.e1i. nn. h:ird lo puncture w;ltJa 
01111rc t«> nliont r<lx ~!Ionic of 11.·11tl'r. 1 It h1 unfit for U.. l 
1hnro111:hlr :tlll>ll<'cl 10 the (<lltni:r. wlll lure. ('Ill llUt-h 
n't thl-i worm. 'vine. howe\"erw ~ 
\ :\10l<l h11111e 1:11r1l<'nl'r~ nrl' no•· find· quullty or t~ 
11 lni:- out what thclr h11nc~t1< will hr. i;o to tcefd It 
"~1 ~111111> nrl' i<nre to lw> cll"nf1polntrd. ,continue P 
I r>ou't ft:l'I 1ll"•'onrnizccl It tl1I" or thut ~.: I' rop (:1111'1), thi•ll 111•1.tll'l'I the rl>!tl nr thP.I E I nd • tt:1r1lr11 In cl111t;n11l. WI' h:i''<' hn1l Jl(lmll x e nnromrahll' f:"rnwlni: wMthl'r whlc-h 
mny ur1•n11111 for "1\1111' lo~~c•. 8 D 
K•'l't> 11lnnt~ on thC' 1110\'l'-J:MWllll: v e 
hrl~kly-lr yon wuulil 11rl':tl't\'l' llwlr 
I l':c\'Or :nul rrl~Jl. Jul~,· qllnlltll"-. r111nt~ ""---.J lhnl drug 111011,:. Cli.:htlui: for their n· . 
JULY 
I ' " lt'llt('. U'lllUll)' Rhow !<l~n-- nr lhl'. nroodineSll Hastens Change8 la soltl 
Dr A B L hr i;trna:a:ll' In 1·onn.t! 1 .. x111rl'. tn11i:hnc~.. Plumage and ~uld be It nan ht '1i1S • • • ' :11111 hwk nr nn\·or. · Pren•nled. rarcl It 111 quite llkels tr.At ioilr 
• llnshN'n~ ll11~ ~u1111lrmN1I l'nl:-1lc1 art' 11utrt'rlntr trolh the ••non bcK ~ 
Dentist I na .. h~m·. 01111·h 11~1'11 for roo1l l11 '"" SHADE Dm~Kl~G P.\~:'\. N11111b:11t be llt'C'ffllllrJ', but tbo 11111ne .. Well .. Jill ~ 
I• Orient. 1lnw1111. South Amrrh'n :11111 1<•111lli;ht n111)' work ••rloas l11Jur)· ar plex p~phOnaa ilDll l'lll~ llpotl w,·~t lntllcM. :irl' rlmllni: rnrnr 111 thl" Dtnln'd Anmal Mattt'r C:m!!CS thl·r<' 1,. 110 rclll.'f from It. . which Ure, 11evclopment an1l h1!1111h Has remove to 1·01111tn-. pnrllr ul:irlr In rho -.0111hrrn HtU\ \' l .<1 . .-SC!_> to Score~ or cll'pend llO murh. lnllplro an ndnllni-~•atC'i<. wh1>rc a <·ro11 Ir< lll'i'tll'll tn 111111• • Young- Flt:cks. Kttp 'WAfl'r •·oanftth111 In Slmd• tlun ror Ille l'l:lf as nutnl'l' m11clt• It, Strang'S Bid g., r11 .. 111c111 the 1101:110. A t•nrlnt wa" re· t:r 1111 mconit tlmvltl(• Hluufo. ir 11 b which no 11111n b:IH 11urrl't'Cll'd in pul· 
Ur U \llllSTlto~t: RttUf:llTi' 1 1 'I I t •-- tltull I •·-I I k 3z9 Water Str et r<'utly 11hi11pe1I rrom (h1• eu!'I cnru.1 !<Cl'· , ."11 > n JI l~ or r:inYU8 or l111rt:i1111t1<'k1> • 11~ n o n .,.,iaa ~· u,,.· l'I 11:1t· • tflm or ~·1orl1ln to :>\cm· Yurk an11 1<ol1l ,\ iloiwu ht'll" In tlw h:wk~·nnl wlll 111trdclll'1l over o Crome. An1I ke~p 11£1! of •l!o'l'll c·om11tnrch. h<-11 bou~<i r.?1&1W1t lo llllert'i!I tbe fcn11", 
3 doors West Of n•w ll ror 11ho111 flrh•('n rrnt" Tl<'r 111ro1h1rc murr fornl 111 r"lutluu 10 thl', the wnt••r rountnln8 out of the aun. "U un economl<'al hou1ei< 'l'J1!!r mth••r lt ts 11<1111111. Ther1> I~ no or c·ui.11111 ror thl11 01111111111 or luhor au1I "'"" 1· rN1nlr1'1l 1 ~.11>111turc 111111 h1>·1t u'rl• the ni;t>nehM for •·nnh• to tlo11rlvo h"r f'hlldr•:n cf th•• 
A. Go. O dridg tp. hhth p r lt•e ext r•pt 1hn1 thl'•\'1'1:!<.'lnhle 1 .. . t11 :111 nnr nth .. r form nr hu ... ha111tn·. 1 1h1· 11rorr.iic.•rlon or l"1rt1•rla . J;:t•ttp lhf' \·lrtut•,. or rent • ~,. ~ht· .. 011 du :.o h\' a lu ,·cry limited s up11ly tl111<1 far. I P11rtht•rm11rc. till• rlud: nr lwni< 11r11- 1 ,. :tt1•r ruol oncl II 111 lc•1411 llk<'IY to .,,.. t:ikl111t four t1rhlo• .. 110011rut1< nf milk 
S The 1ln11hcen I" •·lo•Ply rel:llecl to thl' 1l11n'" n 11u11-1wrl~ht1l1lt' nrl 11'1" of thl' 1 come tho brct.'llln~ 11lnc l! for i;l'rmw. ond hair 11 t1'11:opoo11Cul ot rnrn111nr:-h. ons. "C'ICphnnt t•:lr"' Jllnnt. t•O!llRIQlll\' U~ed hi1:ht'Nt lllllrllf1·(' \'Ulllt'. l'rOjK•rly 1':crn, tun. fowl~ Jlf(•fl•r ('f)OI clrlnklnl: '11hlc·h Will A1'l'llllllllli<h Ill lht• , :\• ht•I Ml. 
Df~A: iie~f, ror nrn11ml'ntol purll(I~("<. A 11111 ro11-:ma11;1i:1·11. llw h:1• k)·nrcl rind; 1't th••! water. n.<i \\'ll humnn:o do. 1wn1<~ oC :1 f:-ac·tlun or n rl·nt wltnt 111111>1 onl' nr two lnr;::c <'l'nlrnl t"ormi<. llltl"I l•toill:1hl<> 11•tu,.c or 1>0nltry k<'c·1•· 1 In •lli;r.ini: for rnt11 In 11 1Urt floor lhC1hl l!1C1t~D\'t•r1< •lh' clt·~IJ{11 .. 1I 111 nr· 
Dentist 1 
Over 28 years in Pract;ice in 
Newfoundland. I 
frnm "hh'h 11m.1llrr 1·ormelr< b11<l out lni:. Thl'rf• I• no r1•11t11I • narn• ai:.1!11 t •11' n,11 f<'itl •clf111·nuroi:1•d IC your 1'n'.•1rto1 <'OUIPll!!h :1t fro111 tlftc· ·n to aw .. 111>· 1 }~ 
nloni: th<' ~Jcle. Thr•e N>rmcl" · which It. thl' luhur I ~ 11cr111rml'1I Ii;: 111£·1111.l'r-< i:•• 1111n•1u:rcll'll a• lfn:t. Atc 11 rult• 1 tlmr" D!I llllll'h, ~ • 
nrc nl1<1nt. th~<' lm·h~ tcrni: and on!' of llll' hm1•t•holrl: only 11 -.mull u111l:1y j 11•1•s" llt'-.tll run counllll"" 11111h•r· "'Son ... of thl• d nh11>1 mn•h• ro. r th••··· t'.1 N Qr'T11CE ~ 
1111'11 In tllnnwter. nri' rommnnly ullcd for r4.'l'll I• nrt·<:.:•:ir)'. ht"t·un• \' tnhlo 1,:.~,UH•I . tu11nclo1 In 1•vll;->· 1llr 'l'tlun. 11r11durt1< :lrl.' tlr:11 thoy 111nk1· l'I!•:" ~W. ' .a 
tnh~r11. Jn rll'11 ~nil 11 !ilni:ll' hill nmr Ht·rn1•1 "Ill mnkt• 111' the J{r4.':Her 11an j 'l'hu-C'fllr•'. when ::ou 11t:1rt to 1l1i; th,. uun• 1·1•1<hnr)·. nlw:iy,1 rrt•,h. 111a:<,;-
)'lelt1 111x ll' cfj~ht Slnnncll'. whllc nn 111·1 .. of the cll"t. • r.111< nmla• n h1111tr rNr•·nl 1101! h:ll'k richer 1 :1k<-" t!111u· 1·~~·.t. uutrllluu.<, 
m:w prndutc n1< llli:h 11>1 ~Gii 1111,.hl'h•. I 11 i:. nMnrul ·r.1r nll fowl" to ::;row. 11:1 111 thl'lr forthol'lt hnh·~. Whl'n nil whnlr11u11w awl t11"'"'"~"· h11ru11r,., • J\pplication·s fur •Examination tp 
Tht'rC 11ro mnny w:i~· .. 11r prcparln~ u Ill!>\' .... at ur f••:.ll11·r·1 1•:11 h y1•;ir. Thl• I rn•nul'" or t'Ml'llllf' nrr ll11:11ly 1·ut ore l< llh·H'lllll' for ci:t:"· 0111' 111a1111{.1r111r .. P.. !\l:t,kl' Cerri lie:: tcs or Service will be r 
1 1 ht th!' il:t1<h<.'C'n for food. It may bl' bolled, Alm e>t thu 11r01rtkccl lltlllllry k"<•l>t·r. 1 t11t·~· C'lllnl' Olli In n11ml11·nt. 1'hl' "riU•r l'.1Yll: ·1·0~ U"I' In <'Mklni: nn1l h:1l.ln1:: ~ f 1 Ulll :lpplit.::JllfS who IJ:tVC Sl•l'\'CJ OVCr tCO ST. JOHN'S A. Pou n~ of De In hukt'd. ll('llllO}IC'IJ. RlkecJ thin Dntl ht•Yt'C\'('r, 111 lo defer lhf~ 1111111 1111111 the k1" chll:t fnr thrt•e Or fuUr hnur.c 111111 110! rl'<'Ulllllll'Dth•d ll>I a rU<Hf."' ~ f Pl'ci~a SCfnU~ !lS j\<\;tSfCl'S. J! roof!~ In de.p fat or Ullfd In com- fall, ln1111m11ch 1111 the luh• 111011 I ~ ' 11r\·er 111:irtl'd 11 l'ln;::ll' rnt .111111 tlwn Wh> Ul'ir.rntJ lh•• Stom:irh l ~ hlnatlon with wheat nour. Thua far maeb 11ukker lhun the carh· one. : Ill II "'"" mlnlllt'o< INl•"•ccl II '11:1 .. kt•Unl mh l I . i h I ' ~ Applir:1ti.1ns will :ilr.o be received from ap 
· I .. ,. · · • 11 1rrn;.: • 11.• ""~' i: t 111 1 II' 1111111t : 
oar Lallta Amerlab )I01lalaUon ...... . Fon that abed their l'OUIJI In lhl) .\lt.-11111t11 to 1iol~on rtll l nn• llCl'Olll• If nn :uth'h• h:11; 11r11 nwril as t11011. l, . rant:; whu h:wc SCI \'Cd over f1v~ yc:trs :ts Mnt~ 
aY'• dlW eo1lllll1UI' Of t~ It p.ml<oel by rlflkB or killlur. !ht• rowl,., wh.~· <•:ct It: Wu <'~II 111 nro\•fd,. iinitr· . ~~ 
t ,. · " '· I~. ( ,'O.:\KER. cwn Wht'n po!M>nNI bnlt Ir< 11lnrl'tl In M11w·nt. 1101 111 fool tht• c:~..i nr tho•; • 
tinh•;i h~yuml r1>m·h or thc.- 111r1l!1. 1:i"t<'. .\1111. ailmll'h"; thnt "''' i·:in •It· ~ 1\Jinistc:-r of Marine & Yrsh 
Wldt Of 'tile C!om'mett.lal atn.•· 
~ crop la about us.ooo.ooo All• 
, 1111all)' at alllpplnK J10lnlll. rroc1uc-Uor1 
9. i. reported to hllTe dt'('l't'11~J about 
junel8,eod,lyr i.ne-ha1t. bat mlu:atlon h1111 been main· 
• ~ talnl'll. owlnJ: to lhe upw11nl trend ot 
Ba •t POINT D C'11hhllf:C Intended for winter 11torar.C' aa. 11ho11ld be harvt'lltCll llC'fore It 111 quite 1 Applied Alter Shaving ra
~'''-9 D) Jlrl~·"" In rttcmt yeani. 
~ • fnll'' llf-;,-a·n. It • ·Ill keep better 1111 tho11' ~ J'ENS hc:1d1< ore> likely tn he Clrmer. Kohl· 
~ ~ rnhl. ~OmNlml'll 1•11lleil the turnip-root- Keeps the Skin Sort u4 
~ - e1l Cllhhni;e. n clolklou11 vei;etnble, Smooth 
~ For ~ 11honlfl Ill' rut rort he 1111110 when It 111 ~ nook-keeping ~ the i.lzc or n hllllnr1l 111111 or 11mullcr. M~ ~en suffer fro~ a . 1 .J ~~ Oou't let It !trow too lori;c. Reil tub· ll'ntatlon of the skin ~ Business Correspo.td· h:u;c 111 hlithly rHteemoo ror p1ck11ni;I as a result of a.having. With 
~ encc. T1ul'J)Osel!; It IR u ellllll>' grown ul some it assumes a form of other \•orleUC'll. The secret of easy i TN1lnlni; the squuh vlne11 over n! eczem~ and becom~ most ~ writing is found on cvpry '- fence wm 1111vo ntot or 11pnco In thc! annoymg and unSJghtly. 
i'- point , I homo i;ortlen of limited 11ren. but thoj B l . llttl f D ~' • ' 'llrlel>' musl he one lhol lK!nnl 11mnll Y app ymg a e 0 r. ~ Get a sample box Jr 1 rrutt. SUl'h Bii Orei;ory'11 Dollelou11. n I ~hase 8 ~i~tm~nt .after shav-~ doz Onl 27c t aid smnll Jluhbnrd 111)Ul\llh. Hero and! Ulg the ll'r!tallon 18 overc-0me ~ · Y • pos P • ~ tiler" tho \•Ines ma)' hnvo to be tf11ll· 1 and such a1bnents as Barber's a - I ~ DOrlt'tl with lice of 11trlllll or c loth. I Itch and Eczema,~e ~Ul'ed. ~ • k & c 1 ~ Tho lnrgesl fruited tomato le the • ~ ' ' '. , I ...., ' ~ I Q ., ~ DIC S ~ ii! Ol:tnt r onoderosa. Tho fruit 111 not 11oj ' 1 1 ' ' • .·' •' ~ perfect In shopc , however, IUI the. Globe. E:lrllnn11 anti Dwarf GlanL Limited Yellow Penr Is tho bett yellow-frultea 
.Booltello~n aa4 Slatfo11eh. tomato for prescrvlnit. For similar 
1 purpoaes the Red Pear l11 highly re· t»..U'\:S'!IC~~Mi~~-,.. commended. 
Dr:Chase~s 
Ointment 
Gerald S. Doyle, 
R:il>< hnvo !l war nr tlrnr.r.hu: the bull h1el1• lhc> «'Y•' or thl' ht><H' With lh""' 1 9th July. l!l10. 
out or lhl'lr hnli>ll tn 11lnr:.-A \\'h t:'r c tho Nllh~ltut<•f: , wr <·nnnot clcluill• th•• ,,111111 • • ~I~ :1.~11,·k,:im,1 
rc.wh r:in i;ct It. Ell'orti1 tn rhl the ac>h :-111d 0111•'1< 1•htt•' llC h1•:11th. whld1 I s;:t ' 
prt ml~c11 ot rn111 by or1flrmr.'· lral'" nrl' ar1• tho tbinM 111111 1•«>11ut. lhii-rl;'. l"(' ... ~ ... ~C'<' ... ~'>'W'('-.:~~ .. ~""""'~ 
U'IU:lll~· unMurrcMf11l. Thl'y rntch n ~1· nrc• nnt i;mJn~ n l',•nt \\ht•n '"' ""' ~~J>.a~&.~...,.,~ ~-J>,M.~ ~~
C•·w. oC conr.•o. hut Rl'hlotn fn 111 ('n- 111td1 ~1tht<tll11t1>s; wo ar..i lll'r<'h klol· I :-. --:-:~~-==-:---------:-~~"::-~.-=-=-=.':'.'--~~-~':::::~====:: 
oni;h tn cxlnmlmlle the.- Tll'><t ... ll:1111 dlni; UUn<l'lvv.• nt11l 1lt,1Cr.111chnr. our I 
m11t1I hc.- hunted vli:or11u>1ly nr thl'Y 
iu:ou i;nln the> 11p11or h:uul. 1'hl'll, wo1• 
I•. licll' tbe ~·ounn 11tock 111111 frcd 1<1111· 
ADVERTI~.iE IN TllE EVESING ADVOCATE. 
Jlll<'ll. 
HouRllH with IK':trcl nooni 11houlcl ho 
hullt hlKh t'noni;h rrom tho 1;Toun1I lo 
tl'Jrmfl a dog to i;ot u11<l(•rnl!nth. Avol': 
hunbcr pllc11 oncl nctumul11tlontt of 
rnbl.itth :ihout th" hullcllnglf; the.~· 
hnrbor r11ttt nml olhcr ''-'•ormlntl'." C'on 
cr<itl' wnll11 In Cllnnccllon with tl!rl 
rloor11 nro 11 prott.>eUon ognlni;t rn•"· 
thouiih II 111 not uncommon tor thCllo 
cncml<'s to burrow t>on<'lllh thll Councl-
nl'iout1 111111 come ,UTI on the IMhlo or 
t ho hoURe. They wnr to 1mwent this 
entr:inen I& to lo)' sm11ll mesh wlro 
ne tting undt1r tht1 dirt noor rill. 
F.srir ~ab11tltule11 .\rt' BluJ Bnr 
A corrc11pon\]ont wont11 to know IC 
cs;,; 11ub11tltutcs uro worlh wblln. Ho 
11hould re:td nullotln 314. uuhllitbetl 
hy the llo11nrttul'nt of Ai;rlculluro or 
'('('nn11>•lv11nln. "It 111 llttle wonilc r.'' 
dt'l'lorcs thl11 lntoMs:lng Jl<lllll'lhlct, 
··11tnt tho consuming publlC', li;nor:int 
or the rnnl meta In conooctlou with 
ci;i; 11ub"llluto frnnds, la led 11a t rllY 
l·Y tho lying IObele tand extravui:11ul 
cl11lm11 nnd duped Into puruhlllllng 
sturr 110ld under tho prctoxt or fur-
thering nconomy, when In rcnllly It 
odd• to tbc high coat of living l>Y re-
turning lltdc or no food VAlue (or tho 
inoner expended. 
·- - ... - - - ™-r ~ u>-EJ Ci?& (0--.,;;J eoz:-w (O_f;!JJ C:O'.Ell i.Q.5,'1 fi;J:.":J W:::J {Df!;J ~ ~ i1:!ll ffl!!l1 ~ CLIMAX CATTLE FEEi. ; 
Ii\) - -~ • ~ 
; Th• Pormcrs who previous to the Wnr fed their stock with I 
~ Climax Dairy Meal ~ 
! Climax Gerieral Fee.Jing Meal ~ 
; and··· Ii 
~ Climax Sugar Feed Meal I 
! will be pleased to know that they can •gain purchase the ubove-mentioncd Meals I ' ~ from the undersigned at prices below theAmcrican or Canadian offerings. I 
Look oat for rae11mber Jlfetle 
There 111 oil the difference In the 
world between A atale And treshlf cut 1 
"To replace 1111>· article of diet with 
11 product coatJng one-third na much, 
but ha'llng one-sixth or one-tenth or 
It• nutrlllYO nlue, 11 certainly nol In 
tho lntue11ta or t~ consumer. nor a 
real blow ul the high coa( or lMns. 
Wa~r St., St. John's, "The Iron compund1 or the cu fur· 
f Distributinr Agent. 
1 
nllb the material rrom which the •Ital 
~ . . - , . I 
t JO.B'S STORES, LIMITED. I, 
l/ill!f Ilia~ a:e ~ lii!lil!!! .. //i1!f ................. 1 
I • 
THE EVENING AOVUCATB 
~~:n+n+ttn::tttttttn::.nnnni:nnuiiinnun I 0,-0..0.-()4190<-o. .. 0 I 
ii FOR SALE ii Naulical Works 
•H I ++ ~:t :: and Cl-JAilTS 
•• ·1 66 i 
if. At' a ~reat Bargain H 
"'·=· LP •• ~? ••1 ~ ~, 
:: u 
·:---:· Nine " I lmi1 lllfa l ' I ligh Speed Steam En- ++ 
·>« .. I ++ 
.:.:· ; .111c-;, cylindl·r..; H :.: lo; speed, 125 rcvo utions; ++ 
:t l' r:tuk :-ital t P 4 11. diameter: rty-whccl 4 fc:!r ti 
+ t I f I + di:tmctcr, l!l ~ .! in lac.:. e~1)cci:tl y suitable or be t .••. 
.:·+ !! lit i\·c:: 1.."t1 .!.!i t1 • l'c I ·l fl:ct R hy 8 feet I . En~incs :: 0 t! built b~ Snell & ~khnrg, aml have a nominal :i 
~~ 1 .11i11~ uf h)(> hot ·c-powcr. Have been in use fur :t: 
~+-1. d!.!h lcl"ll mt11ahs :ind h:wc hrcu well taken c:ire i: 
.J of. :111J in ltrsr t: .t · -; condition. Prkc will be .: 
:: i:. 0. B. B.1;tt I ort au Purr, ur cars. :: 
:i :: 
t! Tit..: ahov-: 7 11~i11c · arc highly suit~blc for ii 
+i:'~-1:++; l\\111 p11rp1.lscs. / pply tu /\. I IOUSE, Port :rn =:•1• l'u:·r. jlyfl,tfo + 
+·> 
•+:tt::u::::t:tttt t~1::1::::i1tu:niiui;:nu:r1·, 
AT 
Byrne's Bookstore 
Brown's :ind P<.'nrson's N11ut· 
il::il Alm:inn~s for 1020, 
~ l.00 rach. 
Rnrl·r's Nautical Tables $5.7;; 
Constnl Nnvii:n1ion & Noles 
on the USC of Charts. s1.1:; 
~ 
Newton's Guide for Masters 
and A\:ttcs •••••••• $3.20 
:~~:l-~~~~ "~~~~~~3: ~ MOTOR BOAT ~ ~ ~ Spirit OMPASSES .:____ .... 
~ Ir , . .,., co11 ·mplJtc b11ying • Motot Uoat t; I J J ST JOHN ~ 'pirit Co111p.1-:;,, gcr ir fron~ the firm wl•o t11ll.l..:r- ~ t ~ ~~~:;~:ll~~:~ ..  \•:urki g aml the makin~ of thcs1.• in· n I I I 
W~~;-s If yo u gc~ ) ouy. Spirit Compass from us \"JU ~~ I !_!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I ,'"t can be :t'isurcd. · f hl:llin~ :1 reliable artidc.- Wc DU. BELL'S I tc~ r C\'1;1 y unc h fore it leaves the s tore. ~ ~ '1' PINE TAR I ~ & THOMPSON:1 t~ : ~ ; 1.\m~E oPT1c1ANs. Il ; Honey • ~ P. 0: i;0 x :;01: 'J>honc .37:). 258 Wakr St. ~ ' I ~ llt·:.itlriuartc · ~· or X.tutical Instru~cnts. g I Compound, 
~-~::t,J:;::t~~·~f~~~~~~ I For the treatment of I 
. ~ ~ ,,. ... ... .... ... J- ~ ..... ..... '. .... .. .., ·;-~'."'1 ""!: .~ .,., •. ..., '"":"_• '!I ', 
:... • \ , \.<. J l<" .:/ $.·· .1 }°J Lo· ·~ (f; :Ju..~ (t..· ·a CP-7 COUGHS 
1;; ·· ·- -· s9L1GNU1\1I - "' I and 
b . . @ ti lll?ONC1114L 
l,\i "" i1k1l ·wond rc5C.f\'Cr and ClillCdally 11J.1p1cd r.1r ' \ IRRITATION. g unllHi:roun.I v.ur nud nn c~;cdknt Shin~h: Srnin. SulJ ~/ I 
h\' ll:\ ;U l.O\\'E~' PIUCES in Gr'-"Cn, Urown and l:~J ~· --
<odou~ i I SLOAN'S 
LINIMENT, 
JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
yl.'llr. 
1'1111t Ubtrkt Orand Nuttt Cowan 
unil uthrr Clmntl l.odi;e omttn om- 11rleiidld .... 
dally tMtrd the IAKli;c 11nd Installed The annual meetrq or St. llotl'a I "ldrd for tbt JIOD7 
the omrcl'H 1u1 rolluw11:- "old ho>"ll" tra11 ht'hl In the AGla Maxi· uffelaShltfd apec:lal 'lf01k 
Wur.chh•ful )hu1tc.L-1Jro. A. M. m:a 1rstcnlar forl'noon. •'UllowlnJt the 'l\hlch wu completed ba iltu 
l'nlt•ln. · jmullnl' bu"lnl'lllJ tht' rrrort• of the rTenloi;. ao tlaat t:iOH dalrlas -
Jn1111l•tllnle l'u:.t M:i.-tcr- llro. n. J . Tre11.1rnrl'r. W. O'D. Kl'll1. aml the Ntt· :•nictlce on the new track ma1 brgia~-=~~ ' 
Wt•llio. rctary. Mr. l'>·rll Yo'll. wcrt! 11ubmlll~. ln.(.ay. Tue coun:i I• tul'h that' the WI e. ·~!Ciiiiti.~ 
Scnlur w.mlrn- llro. 0 c. Uull. nnd :ittrr \-Un•ldrrnllon Wl'rC adoptl'CI. r:·l'c •·Ill Ill' run In full TIC!W' or au' n ll.IOr~ 1'lrit. 
Junior Wnnh·n - Hro. nro. l'e111lt'r. llotb thl'l-c J:l'nlll'lnc-n ,.1Jmlrl1'<I tht'lr I "'bo aucnd the i;anlcn rarty. and at ' In• 
$"«r1•1ary llru. ll. \\'. ~•rrn<. lntenll1>0 or rt'llrlni; from om .. c-. anti ":C" twmC.: time thl! rlcld In •·hfl'!1 tho ;:==~==:::~~I 
Trc:i•urcr- llro. ll. J. llcml~tor, (re· t:lt'rr rtl'l1:natlo1111 IK>lni; rc-IU\'tanll. tri.1·k la lonated • ·Ill bo oh.olutel1 
~lei 1r1I.) n«·f'llll"ll. 1hr Ill.', •. llruthcr Strnpp aml cl<'ur. ,\lrcnd>· •urflclc-nt C'nlrlC't haYo 
St•ntnr 1lt•n1'011- nro. A. Gordon. othf'r11. 111lld Jmll trllmt<' to thl' \'nlu- 1>1."'" lnt 'm.1tcd to en1l!re u record 
J1111l11r L>\':wun . Uro. J . Xorm:an. nhlc ~cnkC'll lhf'Y hMC' 11h·c11 1t11rlni; 11111111/('r cir l'COIDlll!lltol'll. and tho .thou I 
M.1 .. 1cr or t\ircmunll!:I" - Oro. S. A. 1h1•lr tt'l111re or omc·c. Whlll" 1he S<'r- ,.nnd11 whn nnnunlly attl'nd tho fn· 
~111l1h. rr1:iry'11 r<>rnrt • · :111 hrh•J: 1ll,.t111,•111'd.11f\•nl mny ronrtdently look tor•nrd to Senior ~tewnrcl-Dro. J . S. Snow. 1hc l!Orro.- or thl' ml"mll<'n4 or the "'" ;1 111ai;11lrlccnt at'rl"'S or nicl.'t1 • 
Junlnr Stc•·nrd-llro. S. R. ll:&wc. io<Wlnllnn Rt !hi' 111'111t11e clurlm: tho >'l'llr o----
lnrl<'r Gu:ird- llru. J'. )foore. (ro-,or 1't'rlnl11 m~mll('n< w:u• $:h'NI l'Xl'rCll· PROSPERO BACK 
clrdt•rll. ,.1n•1 10; the l'ret<htc-111 Sir lt. r. ('aghln. T~ lc.-r- llro. W. Xormnn,' (re· Jmlite Korrt11, w. It. Jtowlll~'. J.(.C". nntl FROM NORTHWARD 
cll'l'tccll. I Mr. J. lt. Urownc, pnrth'ulnrly rl!fcrrc1l 
Al the t onchu•lon nr the ln~t:illatlon It> the 11allon11I lllsll WI' lllll'lt:1lncd In the The """· J'rnt1pcro. Capt. tield. U• 
1·cr1•111011y. llrn. II. •;. ('ownn. Ol>1trlrt 1.a ..... tnc: out of lire 110 1'0011 c>C llh1 1 rind nt 1 l n.m. yci1torda)' Crom th" 
Orawl iw1·r!'larr. on hc-h:11C or 1ho 1 .ortl~hh> 1hc Intl' 111 .. ho11 l'owcr or St. nor1hwnrtl n!trr 8 1111lc-111lhl rouml trlr. 
mrmht·N or l.odi:c )111 .. 1\n)". rrr~cnlcd Gl"Ori::tt•1<: t·ourled with the namr or flue Wl':tthrr IK"lni: ml'I the wholr fl·•"· 
In llru. Wc•llrc. u l'll:i!l Mm11cr'11 JtWl'I. the tlC':ul prelate', \\'Crll lhU&O ur the i':IJ:"· 8111' hroui::hl n l'IURll 1111011111\' or 
Thl' prt"l!<'lllnUon w;ii1 n \.'Ollll'lch. \'cry nc,·. l>C':tn 1>out11cy 111111 ~Ir.' Crl'h:hl nnd 1hr rollo•·ln;; 11:111:11"11i:crio: I 
1111rprl11c- tn Jim. Wclli<. who 111< M1111ter Thnmnrc Thnrhurn. who hr11l lll"('n 1 )f("j..11n1. ~lu1ltlltk. Thoma~. l'lcn~-. hu11 J1111t t~1111pletc1I nuo or the mol't \'o.luod nml c:1.Tne1L members or tho llunn. nclrl. lll~hor. llnurnr. Ro'" 
11urt't:1<11f11I Y«':ln< 11lncc the lnttrtlon 1\l'!,O(:l!ltlun. I r-'renkr. Dawe. Snch~y. C'ook. :-:onh. 
or th(' l.111li:e In 1!114. I On the r('tlrC'lllClll or lll'lt ycur'11 . llnl>!lnne. n.c''· C'urt~"· lll'lllJ'lll')'. Tobin. I 
,\ rlr:u<lllJ: f('t1l11rc of the e\'C'nlng C!Xe\'lllh'<'. tho R\•\'. llro. ::;1rn1111. In the Ill.'\'. Fr. ~ohm, \\ lllur, llydc. Oukt", 
"''"' lhl' tlr<'•<'111e nr !Co mnny \' l111llni; ul1«on<'l' nr Ro''· Uro. ltyun wn11 cnllr•l Tiiier. Dc•·ey, l'l"·klmm, She1111aril; 
hrcthrN1 Crom Sli<trr Lt>tli:ei1. unrl 11nch ntlOll to conrluM 1l1e l'kC'llon or omccrt1I111e111lnmr11 S:H'hrl'y. Stroni:. ('arler. 
rcunlmu• or ohl 111111 11cw mcmhcl'l< cun· ror thr rni<ulni: ycnr. lly un:rnlnum11 If \\"lllur. llln111lror•I, Rc-nolcll. Uruntl'r. 
not hut tenet to lnl4t•lro i::r4'11<'r clforll conKcnt. Sir M. I'. t'at1hl11 wns re-t>ICl't· Ot'l·r. Ouklry; ~lt:i!!!~ lllltcman. 1.nnc. 
lcwnll,-. one! It l>t cx11ttte•l thnt the 911 c•I l'r<"lldenl. The ballot ror the re-1 Locl.o t:!J, <.'lo.rk. Curtis , lhackcll, 
.. 111111: year wOI 111rpnsJS1I 11rcvlu1111 malnlni:: omcert1 rc1111ltetl as follows: _ -~ _ 
unr:o. J1<t. \·.-r.- w. It. lh>wlcy. K('. 
Al tho <'l o~l' of th IA>ll.l:'I!. the !lnll. \".-r.- 1.t.·l'ol. G. 1' 1..·arl)'. ,----------------------------.-. Grocer 
' 
Lib . y's Sweet Relish 
I 
Libby's Sweet Pickles 
\ 
~ 
Put up in.L~_z._a_nd_R_o_yal_J_ar. 
Sold By All Grocers 
Libby, McNeill & Libby.J• 
·lb I ::J 
\'lt<ltol'll were l'llll'rtalncd a t u ban11uct Trcn".-1'. s. M1:C:ruth. 
• • • • , • •• __ 0 r,h·r11 ti~· tho members or Ludgo ~l:u:- sect)'.- l'. K. Dovlni~. kn~·. The Council ror the \'llrlous 11crlod'J 
NE\VJi'OIJNDI.Ai~l> 
The lnnl' r mon hrh1i:; 11ntl8f11!1I. tho wlll meet shortly to l'le«t their rcpro I 
tom1l IJ11t wn • prcx·l'edc1l with and 11enlntlvcs. ll wn.s n11nounccd that a 
11e,•crnl rl11r MllCCC:hCll ruudc. f murnl lablcl. to 11crvo M n record of I 
111 propo:<ln•· the health or rut 011· wlmt tho Collei:;o 11111 In lho J:reat wnr 
trlet <lran1I llt111tn C'ownn. who In tho 1 nnd to P<'r11etn11to the nomCll o( the I 
un:imldnhle nh><Cnt'e or Ol11lrlct Grand cx-r1111lll• who w1tunteond In tlio 1 
N I• I M • Miu<tl'I' llndl'r. hart charge or tho In- noyul Xowrounollonll or other re~t- 1 0 f Ce 0 ar1ners :11:1llnt1011 t'i!remony. nro. J. w. Onwo ments. ho.d been dom1tet1 h)' Sir M. 1•. f (N 4 ( 1920 ) mentioned thut It was n i;-renl rlc111111ru Cru1hln lo whom tho Ahsot:lntlon Plll!SOd' 
l O. 0 • to hn\'C llro. Ce>wan with us. and to u benrt)' vote or thnnb. Thlw tnblct. I 
- nolo hl11 nclMt~". espcclully In the which Is to be or solid bronze will bt' 1 CAPE BONAVJSTA cirnKe or ~huionry. ' t•lace1l In the main hall or tho Collcsoi 
F 1 llrn. Cowan rerh•lni; stated that he 111111 the erection and unveiling will -- og A arm Mt llOt more tho.n !5 In heart and take pince In tbe near ruture. The om-
CJ • p 't. r head. nnd hopetl to l'ls lt Ull 11s11ln Ill «rs oxprt'HCd thanb for their CICC· 
mngc m OSI l~n rom·aome ruturo ln~lllllnllon. tlon. and RC\'. llro. Str&pp WIUI ten· 
Cape Island to Mam land. Oro. J. UD\'ls •JlCtlklni; for Hnrbor jdorcrt 11 ,·otc of thanks ror his sen•lcCll 
Ornro lMlgr, compllmente1\ nro., ln 1.'0n1ludlni; the election. Tho An· 
Lat. 48' 42' 01" N. c;nlpln on hl11 elovnllon to tho chair. nunl Re-Union w11JJ nh10 t'()mmented on 
Lon. 53" 01' 35" \Y/. . nnll tho l.01111;0 on Its l!lurr<'IUI 11lncc 1111 by 11cvernl '\nc-111bcr11. Julli;o lforrlll 
Posilion.-On the South side tnc:orllon. nro. Davlll oxplnlnlld thnt 11nd n <.'Ommluco or r; wu aoPolnled to 
of Cape Bonavista Li ht- the llarbor Oracc Lodi;c hud 11h1•11.ya e11qulro Into the Corm ruturo rte-Un-
. . g felt ke<'nly lnterl.'llted In l.oili;e Mac- Ions may take. • ·Ith a ''low to extend· 
h ouse to Which it IS COn- k:U'. 1h1l"O tho hlllCr lhrou~h It.. Ing the uacfulnl'lll or tho .Usoclttlon. 
nectcd by covered-way. c·hurter members might be conaldcrcd land that tho cx-11tudenl• may m!Klt In I 
Dcscription.-3 in. Diaphone 11 daughter of tho llarbor Oraco Locli::e.1 11 real icoch1I way 10 renew old rrlond· 
J\larm operated by airl l'rocce•llui; Oro. Davis monllon<'ll 11hlp1 and recall tho hllll!yon daya orl 
1 b .1 . lh!ll Ill tho limo Of tho br1rnchln1t olT. ,thclr Almn Mater. A photo or tho ~om pressec Y 01 engine. , aomo of tho mcmbera or llarhor Greco 1tatherlng on thnt occo.111on wu ex· I Card, finished in the Pcr10<.J.-Three blasts of I !,41Lodi;o entertained somo 11ouhl3 u to hlbttlld. ThCflo aro now on anle at neatest 8ty)e. That's why second s each, in every 90, ... ·hclhcr' thelr "child" would rtourl~h.,llollo•·a.y·e Studio. I BUSINESS MEN 
Do you want )!OUt lit-
erature and stationery 
keen business men who sec. thus:- hut It WIUI pte:uilng to nolo that she uerore tho l'!Ollo or tho mffl· 
111;1,1 l:illcnt 11111 ~1 Siient lllul dllent had, and c:ould now bout or a mcmber· 1 lnic. Rov. Dro. Strapp announced that I 
a pprcCiate value are • ·~ tlCC:: U!C 1 \~ SC. :: llC. 1 !'. IC. 80 11e. j•hlp close on to that Of tho "old Cecil Wiiey. or the Xcwfoundland I 
:icndinjt us their work. c 1 All b 'Id' . l lmother." Regiment who had been ml••lng bad 
J>rintcd promptly, artiS· O OdUrW. h ' UI mgs patn • llro. H. E. Cowan. District •Orlltld no.- been round. 
· Jl d t • ht e ltC. SC'Cretary In lho course nr hl1 re· ------------bca y an ar rig ON VACATION Rcmarks.-To go into oper- mark•. exhorted thoee prnent to Masonry In our town. 
priCCS? If $0 send along -- ation 6th j uly, 1020. greater loyalty, explaining that wllh· The roltowtng afternoon the children 
' T • If you nre i:;olni:: out of 10~111 . 1<<'0 - , out It onr fr&ternlty could not have of the membeni were onterlalncd at a 1 
your or.der. Th~. Uni.on Ui;it your properly 18 Cully CO\ercd b)' • • \V . .... ~OA~ER,, attalued '"" prnent world wide pro.1banquet and thorou&hly enjoyed them-' 
Publishing Co. will print lnl'Ur.mco. You c11n'l tell whnt m11Y1 Mm1Stcr l\tarme & Fashcnes. portion• and lnnuence. '°'"" .. ontr children can do. I 
BORDEN' a 
Purity Brand 
CONDENSED MILK 
Economical Two Ways 
Borden's Purity Brand is very economical 
when a recipe calls for both milk and sugar. 
The sugar is already in Purity Brand-so that 
is saved. And to save milk because you use 
every drop in the can-no waste or spoilage. 
Purity Brand Is pure and reliable, and It 
certainly docs add a delightful flavor to all 
dishes calling for both milk and sugar. 
The Borden Co., Ltd. 
MONTREAL • • • • CANADA 
T. A. McNAB & CO., ST. JOHN'S, 
Distrlbuton For Newfoundland. · 
' 
th. f . f l·'lpprn whllt you nra nb~<'nt. My nerit. of lfo.rlne &. F111h,rll•M, I The l'IDllln• nr lht' Sallonnl Anth•m -any mg Of ~OU, r~m 31comp:1ny 111 nl your fttrvlrr.- · f'fo:Rf'll•:I ~t. John'11, :\Rd .. July :lr1!, 19~0. rnnrlodl'd onf' of th' mOtll c-nJo7nblt One thorn of t"XJl('rltnl'CI 111 worth a 
CataltlguC to a Business .!ClllXSOX, The lnaur.ince ltan. • ,mlylG.:ll OYenlnp •Ince the Inception Of1whole wlldernH• oC warnln&. I 
t ~---------..... -----.....----~~~--~~ 
I 
' 
• 
THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
·l'l,l1e Eve-1i11a A<lv~,cate 
1 • '11le ~enlng Adv~ The Weekly Advocate. 
111ue~ by tho Union Pu ishlng 
Company, Limited, Prop · tors, 
tram their office, Due worth 
Street, tbreo doors West of the 
Savini• Bank.. 
Otlr Motto: "SUUM CUIQUE" 
r.:s;-w. MEWS • I F.ct~;or 
R. JUDOS . • Business l\tbnnger· ("To E\·ery Man His Own") 
Letters and other matter ru publication should be ad(!ressed to Editor. 
All business communicati s should be adtlre$Sed to the. Union 
PublisbinR Company, "mited. 
SUBS RIPTION RATl!:S: 
(Jy mail 'l'H Evetllna Adv te to any µart or 
Canada, $2.50 per year, to the United Stat~ 
Newfoundland and 
or America. ~.00 
per year. 
Die Wtekly Advonte to a 
cents per year; to the U 
part of Ncwmundland and Canada, 80 
ited States of Amcr~ca, $1.50 per year. 
"-'- ~ - --~- ,,-,:::-::======= 
ST. JOHN'S, NE\VfOtJN LAND l\\ONDAY, JULY IOlh, 1020. 
Tory leader~ Knew All.About 
Mi:. Wood ord's ''Affair '' 
· But Let Him " Carry On " 
PRESS~bPINIONS~ 
PREMIER MEIGHEN 
Tllf. nH'~Ot!ST l'llt!lllt:lt I\• Ill be rceoln .-d with 1111t11f1&c~lon. ~Ir. ~lt:li;hon IK Lho )oun~e11l C'un· 1 'fhcro u·1111, In Ornt, no other cbolt'O I 
a•llnn Primo Minister 11lncc Conft.>d- 1 1•'>~1.dhlJ lila t \\'outt! ha\"o been tJC> '. 
c mtlon, ye t ho Is nc:irl}" double the ,1:•JUd.-\ '0111.<0uvcr Sun. I 
llJ;O Ill which tho »Onnger l'ltl. thl.'n • .\ Wl-~1.1, l>t-:St-m\'t-:1> 110:\0R. 
24, bccume Prime ?\llnhdcr of Orcul ~Ir. llelghen well J1•11ervc11 tbo hon- I 
Jlrl111111.-Toronto Glob<?. ·1r whi<'I\ hn11 fnll~n to lib lot. Ila 
1on~.•t'll1'1.'l! n rcm:irknblo Krll•P or 
1•1tt::n1t:1t I.ff JIWHJ:s1• ST.\:\-UIX(; ,1ublk nrrull'll, IK :1 dl11loma1. 11nd lllta , 
tr nblll1y. lnlcltll{l!lll'C nml honc:.ty 
t:f purflQ~C!I aru lh" 011ly thlni:u w bo 
tonaltlcr1•d, lbcn C'nnncln bn21 11 l'rc-
JJlcr or tho trlgbc!lt 11tnndlng. llr. 
.\lelghcn roprCllC!nts t hese In n t cmark 
.iblc dcgrco-Saskutoou Star. 
i.hu" n hhn.«M a 111kklt·r .ror 11lot1dl 1 
:irul nb•Oluto 11t·1·u111t"f In utraln h1n·· j 
f •1i:, to du \'"Ith the U~vcmu1c:nt o( tbo
1 
t-ountry.- \' lctorlu Culonl1l. I 
.\ TKllU"TE TO .\DILIT\' • 
Moro than 110:-- otb~r Mlnl•tcr Hon. 
Ql'.\Ll'flES cit" Sl'('fl:SS .Arthur llolghe .. hlul borne lite bf\rden 
ln lio n. Arthur llclJ?hen there oru or C:Ovarument cb • IT, a.-omlng 
coiublncd ult tho11c c111olltle11 which i;o r,·on lho mqst than lea tu~ u 
tO mnkl! for llU~UfUI lcuderthlll- t''fn')"lltK tbem OUt UI a cl 
>·cmh, mod1:11ty, t"tl11r11i;c, progrealYo- cm}'011rY row P\lbllC-
nct!~. 1<ound JudgmuuUt, vi.Ion-
1
t<'l7 ~\'e ~ 
!~lng11to11 Standard. • a ln 
Jinn. 
t.'Jo.:Vcneruo11t. 
I 
Acconllni; to the cvhlcn<'c whll'h :\Ir. Woodrord took llw • two 1nn~1· 
oio10 out bcrure th!l Woo.Un I Alli• t our:<<'!< nntl t•h1111t:<•d hl11 rc~h:1111tlo11 . 
davit (.'(lmmlsi:lun thll! 111ornh i;. the m11I hl' :<11>11 ho 111u1le n dctlnlll• bat·· 
11uhl h- 11111.>" c'tlK'cl nn>· 1l:ay 11 fhul i:-.iin nhout n Joh. \ud ) Ir. W110tlionl 
tbnt 'he whole CnJCh in Party I d uwt f,. l>Cl~lth·c In his 111nt ('lnCnb• thul 
In i<olcmn c,>nucn:c. h:ul h L'nr I :\Ir. n<'hhc r Sir J ohn ( ' ro,.blc •tor Sir 
WOOllror1l"s 11tory. ontl hn1l i;lv n h im :\Jkhucl ('u11hh1 took nnr 11nl11P. I<> 1lh•· 
t heir hlCll!!lns:: In lc:i·:lni; L'tcm In lb11 1,111:1dc him Crom hi~ l'OUl'>IC; they tlltl pa 
lurch tor thc 1mr1io~c. l<O h!' " yit. ot nut wnrn him of Ill\)" 1u•rh•U'4 C'On«·· Qlltrl ... bur 
s:lvlni: ) I r . ~'lulrc• ;rnl'llh<'r " nt In querwcg or h1~ nt·tlon. mul l!\"en hi~ ,\II 1uh:11wt• 1lo1•c Cnlh·d nml them \"crdkt for 11robll1ltl"n· unrl aiuln.~t ':tcrlet4o Jo•onowtnJ; lb.ii lfn~ Qt -..t t t'lib ilol'tl~ 
Hnrhour :\l:ilu. 'l'hl" mornln the l,iwyur ... .\lc,.~r:c. llowl"Y 111111 111,;i;ins Wf'rc mnny .. urprhl.'1:' Whl' ll the re· wlnt•, :m•I '"""r. l:lc.•lh:o11•·hu i1111, I ~rutk 1Plt'thocl • b:l1 \"!!I l~lh rryu~ltlo ~l lJ• ti.I th~ J4n'\lttl. <:om111h•11lon nl'k\'11 )Ir. \\"o<>df1 r•I fnr 1111 not t1•·~m I<> have n1lvl11<"l trim n.., to iurn·• \\ <>n• nnally toiullc.I. lt hnd """""''<'r. i:h·•· 11 1<lli:bt 111.,Jorlty for ><lll(At»!l •Y c111ery t ae • •~.! tu w,1 c • ~omc rurthcr o:iq1lnnr11lont<. a cl t ho 1h1• co11r 11•• he wn!I 1111r!lulni:. .\Ir. liN·ll trt'<.'IY t•reil"'h·cl lh:u lhu dllu• h<:cr .iml Whll'. j yu•: oui;lll tu wor'I.. naul llw ltt1.";1l I 
lnt••r\'lew11 with Sir John <'ro~b • wrre " ''"·l••Y took nil the rc~110n1<11Jlllty :or would imrc•ly he i<truuJ; hr runir u( I 
1
1111t l1t•lorc ~·1111 Ii >l11Ucth!11,.; oC lh!: 
<lclnllcd. It nl"4• dc \•elo11cd. l h •. con· thu Wo11df11rtl AIU1lt1\"il. whic h now lli:ht wlnc•K :m.I hl'<'r. nml thnt the -- h•llu'I' ill'! 11;11un•. , 
trnry to the 21t:1te111~nh1 mud 11t l• 1u rn:< 0111 tn ho drnf11•d llr .\Jr. H•1wlt'.y IH"lrtlwrn l·uimllc'4. llllmhht:tl lari;cl)• \\"orl;orll ror 11"' 1·1111'" or J•tohlM· j 1-:vl•ty tl';1<·b l•r •lll <'omiu~ In 1'<111• 
ror1111.'r i.ltlln i;. Sir :\tlchn" I ·:i~h lr. 11t 1111 lntl'r\"lcw hc:twuc11 .\Ir. \\'ornlfonl h)" lht: l-'rNich. would :ilt1o fa\"nr thM l!ou f<'<.'I that th<' ''11" '""'1 hot" ~"4'11 ; t:i1·t. w1ti1 a < hlhl .. 1111.1111 n :l-<1;.111 •• ..: 
ua!I In tc11\'11 nl th e tlmt• <•f t h t-lcc- 111111 ~h'»'4r.~. llowll'y nrul Hl;::i:h11 tlrf' nur~lun. Thh. J•ro•·c il 111 he a wrolli; ~Nlk•I for nil lull~ lu lhl:• 11rn\ 111• '' . 1:1at 111 tiU•l 1·bllt! 1lwre Ii. u J>O•l'll11lf· 
tlon-trhil. ond tlmt further. :\Ir. Woutl· 1l11y hc!ort' 1111• 1"1•nrl lnllm:1l1.."li thnt \lw oC t ho ,.ftn:u lou. •rht: l"lll<"'I amt " 1111 lh:i• 11 1' 11""' 111' 10 ihi· l:•ll't:rn-· •r <II rh i1 1m::.-rl.1I 11pu11 \•:.irh h" 
rortl hud 11eon nn1I itpokcn tu hi 1. a1111 .\Ohhu 11,.. mhrht 1,.. r11111lrcd. ltiri;cr II>\\ 11~. thut ml;::ht ht> H•rmeil m~nt 111 ~•·t• rtuil .a rli:M l'nfur•·<'llll 111 1•11,.. w wu rk. II I• 11111 merl'I>" 11 111.11· 
nlthflUJ;h :\Ir. Woodford cou1 not Tho ruc t Umt :\Ir. WoodCur•I h:ul t lll' hulmarlal 1·1mtrl':1 for which hc<>r o r the l;iw 1" i·urrii••l 0111 • T iil" \Wllnl'll 11•r nf l•·;1d1lw: 11•rtn:1: 'll 1111111: 1: 11 
I I I I h I I k 11 I 'lh , 1 1 11 1 Jor ~cw Jlr1111swi<·k \\i•rl' 111"1<1 II• 11\·c 1-. thl• 11111 ~Ihm u! :l .. wh111in·, lhl· 1 i1111·· pos 1 vo y say w 1cn o 10 s t ·<'11t hh! own 1•ar1r wull-lnforurcd or · 1u .I'll !t,roni; Y ur1:11e1 • '"' c• ._ ' -
'II h I ' I I t h i •· fT I~" It I I II' I I 1, rpn j Ill • I l I t;lu the ("!1lll1':11lrn :tllll ill tlw 1.ul!•. Th1·>· • l·L1•r oC tit" •·11 1·11,•. 111 th•• 111 ... 11 1lw .• c ac :i. 11 mu R n o 1 , '"11 n r ."' :11111 h :i1 n111tnrc11tlr 111~- .1 ••• mo ur l .. agn •~ •••er mu I .  ' ' · 
11ec11111 thnt whe. n he did KO Sir .\ 1(-hn!'l CU!IRl!tl It t1l<'!• by ,;te11 with hl!I l'nrty \\'1111.:,.. u11 well :u; t1elni; l\Ullrll}" ror Wl'ri' t•lllun .l.i,..11•• 111 · •r1i1•orl of lhr• i 1<:1\"lwr will 11i111 hi ·' ,·\'d1111 the 1'111111 
rinhl Jut1t 118 ~Ir John ('ro,;hlc '4lltl. lc:uh>rt< 1. (llll' or th(' tll.'Vl'IOtllllt•lltll ill rl'l "Ollon or the t•[Ohlhllor)" law. Thi.' 1ir·'··•lll .' ·' "" :uul :.". Ol lll<I Wlrh·· 111111 ag ll ll ln1ll\'liltml. .\I' a uactk.•I t !t\11;: 
\·fie.: ""Go nrul tin 1111 you like.'" . cllhl'~ th<' l.":l"l.l thnt thl! 11ultlle will 11ruba1'1y fuur cu1111111..,., 1tc-itl1;oudic. .\lnd.i-1 111' l•r. T •'l'." \\"(•f.• :tt a ll p·•lllm: IHl•llll'- lh.11 I·. 1m1><>••l l:l1.•. ' l"hc 11 .. ar1.•·1t tic •• ~ 
or tllcm warn<'ll :\Ir. \\'oodru ti 1•f cuni1h lr r with 11111111.' )'fi;nllkunec. 'l'hc \\"lt•k11. Glnm·h1. ,.tcr 111111 """t which 1111111 '':nrk··rl illll~c•Hl.i· rnr th<' '"11 .. "''"'"I \1: 1.·an 1111 I>< tc> i;.,t hultl of .-'clue 
what the)" now c:nll the ""<·rl nlnul'" Co111ml11alo11 !{It :ii;nlra on Thuri;il11y. had ht.~11 11rnnkully 1.·0111"1.d cil to the llf tht Ir 1''111~1 • ~1.111cli•rtl "hh:h u1i11llc11 '"' f11r •• • !·'' ' • 
AllJ!Cll'I or thc <"111'1.'. nor 11ltl thol l'U~ru ··wct>1"' 1111-e1 ull tl•IJ•C 111111 with t he ~ktt• 11•11. July I I. ·· ll>· :• r.ml•1rlt•· I :.:t•lc 111 t11t• t:n.:at<•r l\Ullllr<>r 1,1! rh~· 
to cul'<' 10ht'lht'r Wooilfonl ,.,11 c•I It;- t ' HU: I~ 1'01:\T C"<<'l"l•llon ur llnduw;uiku, rctnrnl.'d 11 of mnn• than fm!r 1lat111~111ul. th<' .. 11~·,l"11lltl r<: 11 and l hc•u Wl' lllt\"t 10 lw un 
thdr 1)3rt>· or nut. It 10t1!< "" •t•h · h or :\lt1111 t•lll anti tlw l'O\lnty 11r Wt' ·l th•• IU'.>k <111l 1·.m~t11111 l)· tor \·,1rl.1t !11n• 
maUt'r of lmllrtercnc~ In ihom! •nm•1':1ul \nl1.,J •l~r· lo f::1111r •l:t~ ·., irt•lll thl" ~h1111..nl. 'uu \dll lbtl 
:'\Ir. llnwloy Will! n1tkt-d ti · t hl• FO" 1111t hi 't II" lnr nr .1;r.•lr1>t pruhlhllln1. tliut •llrtkultlc• vr1•,1·11t <!11·1ll>t•l\·m I•, 
Comrnl""lnn thl1< naornlnK lo I nko II sore Join!• I In ll•lll• t11n ("(I\·. th•• r;mj11r11~- for 11r1J- 11 •• IUllH!t< t•C th·· 1.· 1u~ht Ill Jilli ri·nt 
statmaont and ho '10i.t or tho 1<ll tn Salt Rheum Mli!llnu \ :a,. ln 1:1•· n ·l1:hlk1rhu•J1l or .,.,~,. 111111 1ha1 "''' a .. -r1•1111 •rnu.h r 
8Jr .Jobn Croeblo'• 11Qu11o \h t !:4t. Pllea, Bolls n tl:nu,aml whlk th<• m·dorlrr :11ml:1· I ' 1•l 1-:1"'<'" th<J I.' cliltl1·•1lli1• <.1•1 IJ<: 
111111\ w!avn ba ine 11~;,, wllll • 1•1111 J.t·,·r "'·'' .1 11111 .. :w•rt' 1111.11 f II 1·crr mud1 lu till' .-.1111c 1."hl. 
1:11111 liH• h1111•lrul. Onl ·l·I•· fl( ''"' l"it> 1'h\l i-··-·.lll'•I ottrt UI !ht• Lt•at l11·r (i, , .. 
lht- tnuJurlt>" for 1•ro11llil11on w.1 ,. O\l'r 1u1111rudalc l·•·r.•1111:111>· 1h1· ,,. :it:il •llfll· 
tbrt•tt thOUf11111I. ln two 1mrl1<lw~. 1•11ltll-· whh-h hi ''l.f•ll I• h1•l111i;. 
OF J>'l'E S!i1•tlhu· .ul'I llor1 h1.,.11•r. •mall 1n;,j11r· 1 Thl•n th,•r1• I. anoth1•r 1111lnt on 
S. SMALL . lllr~ \\l•rt~ i.;h<'ll "~·•ill'' 11rohlhlllun I 1Yhlc·l1 I 111:1' luy .. 1r11". II 1. w 1:1i:. 
1111<1 In !1uur •>f lli;1tt \\·ht<•,.. nrr•I ,,..,•r • • 'M)' to • ll•11 •1 la1c l"llll•tantl; chc ln-
1 
T!u• \·or lni;- In .\lorwlon (."fly 111111 u·n·~t 11[ ''"' •1111111. <'hlldr .,n a" 11 
Mltor.) l!lruon t 1111; 1 .111111'· \\ "' 11>1Uht<-l1>1I I'll<• 11t1: u u: 1•t~l'rt1lal1\· Hllt•ltl 111111 In 
ng the ,\dUM'lllC' I \"ery 111111!' I.•. Tl (• prhu ll'IC' llt lh •w '<·h! d:tYl< IUUllY 1c:11 iu I':< m111k the 
PTCl account nt the 11( ch,• tit:: 111111· -.rn .. •h, ;•la>o1l hy '! l'l ·ll ml• t;ikt· ur thlul.11u: ,...,. Th .. ,. 
to IUld Flandcri<. 1 • lht> '".:11~·11 •1 lw \1·1·r• 11111 In • on~ h!1•r· l' llllHralh" r~~1w11d~·•I to 1t111·lll,.~1:1 
.. a ~\"t> wllh tho;""'" f••ru· 11111! '" "h·ti:I -..n· 111011-r- . 1 ,::~,,.t.~11· 0111,· -uuh· 111h11!• m,,. ~ .. w ~1"1at numl>l!r or rnnk.
1
. l1<lly h1 1.a uln;; out tlu~ won1c11 H•:l·r ... 1 U1h1~ a uct 1J1111! h.,:·1· a 111f<.·r ••IH 
1'1iat ... tltC! i;rnvc nr 111}" • ~TJ ._ f' .., ., II tl t.u•Jc. llll'll•on• I• !:< n•"t"<'·~:,. ry u.• 
- •.• e. 11lOl'JIC .... nmn • rc·. . • -~ ~=+ IW" I I I 
ect 111"111111: July bl. 1:116. un1l rc-i " nit)· m.•tc-.t a-. \Ul't" ' U• fm"" ,i,. l 1 
Jl«Wled ronntl April :mh. t!ll'f. nM' N s d m~· .. olf s 1 roni;I>" rcrornml'n1t tlw ut· 'hal'I~ nt llawthnrn Uitl!!I'. Xn. !? '. • y ney I ·~·1111•1 lO lntcr(St ' hlhl r1.-11 h1 th•· 
11rltlch Ccm<'lrry. y C'orjl!I <'rnlt'lury. •I.Im:~ ' ' hld1 arq J,:nlnr '''t atv1111tl 
~o. 1:?, 4!-!i mill'!< x. t1r Alht-rt. 1 l 1:1c:n. Oul> ~ f'~lt·rdu •• \\lwn I \\l, 
FromBoston to St. John' 
Cave, 
thlnklui; o r liU'•l' 1lrlnt:~ I noll1·,~I a 1 
I hA\"I! nlrend~· flll<'d nut a ~1·hrdnlc · 1;;:;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;iiiiiM;Mii iM;;;;;;;,;;;;;;;;;iiiiiiOiiii;;;;;o.io;.;; 
whlth. no clouhl. I:; In tit<' hnrul~ o r lt•r:'" flaplllo ~·~·hti: at·ru•s tlw t lo'' ur I 
NewloDDd nd Govt Coastal 
Mall Service 
Freight for $. S. PROSPEHO for usual 
Northern ports of call will be received at the 
wharf of Messrs. powriug Druthers, Limited, 
on Monday, the I pth inst., from 9 a.m. 
t . 
W. H. CAVE, 
MIN~1'Elt OF StnPPING. 
lfn!nr Xun~lc l lC'forc t hl11 1lme. hut 1 <'"' •llhl It Mrm•k nu• .it onn · wlm t • 0 ii · ~·111• l\•al't11·r• t•uuhl do \\ll h tli1· ~dun>l<I In l':!'<r II 11ho11l1I he clclllY<'tl. l lruH .-
n tlh' ~·n11111r:· In .0111111'.; th r11 ; : 1 
th•• ~fllltln lll'1111rtn1!"11r • ·Ill 11ct• lhul 
ll 1-. f(•rwnrll<'tl. wi1hlmi; tlit· .\d\O• 1 kt1u\\ l<'il~l' or Its O t1 t , :11111 f•tlllla. I 
rnl<' u111I ult It,; r!'otlt'l"tl >1rtl'rcis:1. 1 :.111 \"l!r» k1.:.•11 th:11 a o :.tl!lllutlr 111ml> 
I remain, 11il11m!tl bl! 11 ... t tli' In X1'\Houndt,ud or 
1 
• S • 1tlw Xut11r11l 111~wr> c>t 1hc 1·111111try 11 
J.cwli<portn. 
lt. J. :llALL. I I 
, , •. I t'h llUll h t•(lfl :tlr1101 I ncglCt'l(o(I. II 
July l !U.h. 1 ~:?O. 
--SIHPPING NOTES 
Thu Dlt;IJY ~nllcd for lfullfu: ut 8 
o"clo<'k yt111tcrtlay morning. 
Thi• ~-:hr. Gn=l"<. lllWllCr. has I 
nrrh·c1l 111 Uunnc llur with c-oal rrum 
1
1 
l'i>'tlncr. 
--'Th .. ~l<'hr. (' lnrr~"'l . ~cvlll<', mn1<l<'r •. 
hn11 nrrh·<'•l o t noune Ua y with 1.<0:11 j' 
rrom Srt111ry to S. Tnytor. 
-0--
'l'ho """· i::arl or Dovon whloh left I 
Jn the Cook"tS llurltor moll Hcrvh:c ~t 1 
11r1lny ovonlng, w1u; oblli;cd lo put hack 
lo nort 111:aln owing to 11omcthlni; so· 
Ing wronit In tho cni~lno room. I 
Thi' ou~lllnr~rllrllo h n11 nr- . 
rh"NI nt nnrwootl from llnllf'llx \"In Rt. 1 
Jo!rn'11, \\•Ith GOO ton~ ttcincrnl 
to the A.Z\.O. Co. 
and 
1•;11 h l't·hool ht1ol It rt·mn• 1.11.lni: J11~l 
mw litt le hit. on,• llllll.' ftl111lh Ir 111-
•. 1·1."1,; unrl 111:11111 and mnl.tur.
0 
U1 It a' 
l ~ J>l"l'l.11 t•lndy, In tile luni: run n Rre:it Best American l.utly uf l11frm1111rlo11 l"Ullhl he bl"lll up• 
.to HOllll! t:cntrul pulm h1 ~t. JC>lt11"11: 
ANTHRACITE 
COAL 
( --0--
M.M~rnr&C~. 
Limited 
Julyl!l,Gl,e<>tl 
!! .uul t•ath Chili! l'Oulrl ho 1110111· to tel.'! t 11 " 'all U('trmlly 1•u11trih11llr.i; t •> th11 
1 .,"lowl~di;C? or t ho whnlo 1·ountry. Yun will H'Cl from thli: that I rct·o1ml•<' n 
' l rc;ll rt'~11011r.IHl1ty In t · 11l'l1l•ri- fl'r ' 
t!cnllng with llrl• dN·clopmcnl of tho ' 
' t·hlhlr1111 111uh•r llu•lr t'lrnr~l'. Hiii let 
!t nol he 1ho11c:h· llmt L d11 not up· 
1•n'<'IUttl to th<' <1111 tho 11rt11r rc'> 1 1tnt~I- 1 
hrlily of 1111 11:1re11t•. 1'ht>rc Is uut h·. 
tui; upon whk"r I ttUJ 1<lron&cr th•·n 1 
, Ilic p.-rimnnl rc~1101111lbllhy of bot11 I 
11:1r1inhs und lenl'!1lnq a111l dci·<'lup· 1 
monl or lltelr chlhln'n. I um ~orr\'' 
. ti) 11ay tluu IJ1 lire world s•1ncn.tll;. 1 
' h' I •!' re11pon1tlblllt)0 '" 11 !\'r<'al dcnl ton I 
tnt:l'h nritlr<H!'ll. 011tt of th<' ~rent . 
t'H<'<'t" or nil i:ot·lnll'1h- ll<'h"1nl'-< or 1 
och Collon 1.. lhnt tll<'Y nN:ll.'<!t the : 
1wn11111ci l re~pou~llllllty or the parent j 
for tile 1:hlhl. But thougb I b old! 
\ 
.. 
A11nouncement of 
JOHNSON'S, 
Wholesale Bakers. 
. lk4uirin~ :1!l 1hc.· :;r:rr.c in our prcmi'\{:'-. l>t.ckworth 
S ired. for m;1:mln.::turi:;;~ rurrv~~s. \".'II 111"1: l'.OIUrdkJ tu 
clo~u our rctnil s tori:. 
\\"c ,··i-.h Ill thnnk our m;my retail ,·i..stomc~ vt· ti!.: 
pn"t two ycnl"i for tht'ir t':tt ron •• gc. 
Our time nnd cn•:t l!Y will h~n.:cro~:h he dc\'hl:.-J 
~·nrirc!r to ,, hulc~alc. ::nJ ~:.· ;" k for our hos ( or "''hole· 
s:ik cu.,tomc.rs ;hrou1~hou1 th" dt~· the com!•ind :1111.l 
inc rcP'>illg rntron.1~1.: u; the hU\'ill~ pul>li.:. 
John .. on·b ~uoJs will cuntlirnc tu be, ~$ in •h~ f':lSt, 
the !>llllHlarJ or qualit)'. ~ 
. 
Johnson's, 
Whol"f'lll' Uake?'1' 1 i l Durlm·orlh ~tffft. 
r. 0. Dox J:?ll. Phone ConnedJon. 
-opll.mon.rrl,ln 
• 
. I 
l'HE EVENING ADVOCAl'ti ST. JOH~S. NEWFOUNDLAND. 
IN S~OCK 
.... 
., ( I 2() Tfo; x 
'Oke 
Ti plate 
... 
- . . .. 
TH[ UI [CT ·~GENCIES, 
Limited 
WllO ONLY 
H AVIN(: t• tju~ t•cl l h c ron idcnrc of our • utport 
ru~toml'rs for many 
yr:u~. we hcg to re-
mind Uacm that c arc 
•'doin~ husinl' 
nal" al the old st.and. 
Rl'mcmbcr 1\faundl'r·s 
dothl'S sf:tncl f O • dl\r.l· 
hility and styl rom· 
hint'd \\- ilh good fiL 
I 
F r Sale. 
Big Fi~h Packing Plant 
AT BAY BULLS 
I · Property of 
Newfoundland Packing Co. 
Consisting of: 
Wat<'r front 265 feet, 2 Piers, Large Fartory, 
Fish Stores, Fertilizer PJant, Cold Storngl'., 
Smoke Rouscsl Oil Refinery, Coo1>erage, Coal 
Sheds, togcthet with 
l HYDRO-ELECTRIC POWER PLANT, 
situated on main river, developing 125 h.J,. (wntt?r-
shed 15 sq. miles.) 
For' further particulars apply 'to: .. 
~ 
. " . 
IMPERIAL REIA'llONS 
(Lonf!on 1'hnes. Juno :?t\ 
There b1111 been a ahort but 11lgnlft· 
C':tnl dehlltc on Imperial relations In 
tho H ouge or Lords. l.ord Cham· 
wood collcll 11t1cnllon 10 the 11101emcn1 
made b> the Prime ~llnllllcr on lla) 
17, 1!117, In re311rcl to " lbe .-bole ques-
tion oC pcrfeclln1: lhe 111ecbnnl1m ror 
C'tllHlllllOUA COll!IUllntlnn about Im· 
1w rlt1I 111111 Con•l$ln 1111'11lr11 bctwet'n tho 
a u10110111o u• nutlon1 of on Imperial 
<'c•mmonwcnllh," 11nd the re11olullon 
1•:1~11ccl by the lmpcrl:il Wnr Cablntll 
on July 30, 191. on lho !\lime 11111uer. 
I!<! now 01<kecl the Gnnmmcn1 ror 11n 
n·.,.urn'lwe 1hn1 lhr ob.lecl In qul'&llon 
wauhl cm1t111:0 their earnest eon11ltle"' 
n1 Ion noel he punued by nerr aellvo 
Mtc\ll lllllllllblC. 
J.nrcl :\lllner declal't'CI In a TOl'J 
ll)'nlflllthetle 111ply tbAt tbe Oonrn• 
menl C'OUltl bo relltd upon to do ........ ~ 
thut was 111>1111lble to promote tM ~ 
jc'C't In Yle.-. The OOHl'lllDal 
h• At'('Opted the poeltioa tllat 
J\llrtner-naUou or eqaal ~ 
• ·1111 or 1apreme Im 
rolr·«e>vornlllg Donal 
aue 11 common ~ 
nor quoted worda 
ltr. Watt:-~ 
with " r.lqle 
XC'ff el I• 
l.cml llllner 
\Tllll no Ambll•~ 
prl'Hnted tbe Ballil 
1111 be.- did tbo Ualteilli 
~ ,._ouo nm •• ,.. Rt•t•. 
I Th(' (.'hnnc.,•llor or lho Rxclllqtter 
hn~ 11lt'llMt1r(' In 11nnounc·l11.:· lhtt 11nllD)'-
i 
mom• s;lfl Ill thl' Su110 ror tho ht!nent 
or lhl• Xnllnnnl F.Xl'ht'f&Ul'r or .£ 16,00U 
ltC'~l .. 11•rNI 1-' our 11t•r u111. Xntlon111 
l\\'nr h<m1l11. 1927. toi:cth••r •dlh .£100 fh\• 11l'r t'l'nl . 11rnr 11took 11nd 111·«"rt1ftl 
h1t..rt•i<t. :11111 .C;; four 111111 n hntr !1('r 
1>t•n(. war 1111wk :mil ~··rul'tl ln1erl'i<I. 
The ('h:in1·1•llor nC I ht" Exrhl'lllll'r 
•ll-!"lrl'li IO t''Cflrl'1'll 1111 ltehntr or 11111 
:\Jah -<ly ':< Gm·,•rnmC'hl lh<•lr v.·4f111 n11-
1m.·1·lutlun or lhl11 i;lfl. The lllOl'k lu 
111w1<tlnn Ii< IH.'lni: trnn'l/errt><l to thQ 
X:i11tm,1I n"hl ·1·0111111l>1~lo11llni rnr r nn-
11•llu11011. · 
The• ·chnm•l'llnr or 1 he fo::Xrhequl'r ha-. 
nli<n n'f<1•!1•cil for 1·:11u·ellallo11 .c 1:1.r.oo 
Liff Ris!~ t O~f Without Pair 
l ~atlonal W:1r IJ.lllth• from "('.A.'' Thi" ::m ha.'1 · nlre:ic!)· h~en 11c·kno•·lecl1tNl 1hro11i;h th~ 11rcw1'<>tllni;11 of tlll' S.•ll'N 
l <'ommllh'l' o n War Wr:illh, nncl tlu• llo ... 1111'1 h11r1 11 hit~ llro1> n •1111e 
. C'lmth•t•:lor or tho F.xc·lu'llUl•r h:i" nnv.· Ml~r,•Nom•" on nn :wbl111: <"Orn. In· 
j rr1·eh•1•1I n r11rl11C)r llllnt or Cl .500 Hlan&ly lhnt C'tlrn lltOfl'< hur&ln;;. lhcn 
lwincl!4 Cr11111 tho 11oml' donor, mnklni: nhorlly )'OU llrt It rl&hl ort wllli fin· 
C 1;;.000 In 1111. Thh• t:ltl v.•:t11 motlt-' gi>r-11. Truly! 
$20.00· lo $60.00 
A Suit. Letters for public:ition ir 
this paper should be marked 
pl:iinly "FOR TIU~ EVEN 4" w. R·, GOOOI E ING ADVOCATE: • C.orrl'S- rc 
pondents will plcac;e nott "I 
lh. I ttc r d »1 rebu.mon.wec1.1n~•ll1.1JT ™· .c rs rom rca er. ~ :a::a::o::o:.:o:..a::~ o::a::o::cx:o::o::o::a::xco::aoac:xecld:i 
arc ahv:iyR wclcomf'd. 
·•111 lmmhle lmllnllon or 'fo'. S . T .' ond Your drutce:h•t 1clh1 n tiny bolllll c;r 
In n1l'mnry or tho tlonor'n hrothe>r nod "l'rM"zone" ror o rcw ren1s , numctcnt llrOC'•l·lni:: tlowt>rr 111:'1):-bo rnl\'f'll ''AOVf RTIS[ 1.~ t~~ ADVO rrlPmbc .-110 IOllt their lhl'1' In the to rc1uov(' l'Ycry hnrcl c·orn, ~ort ""rn· I>\' 111.:.m1llnit lhcm in hot v.•,11er to ' 1ro1r," curn h1.'t••c•l'n thC' lo;>1, anti lhc• cnllu::· •\•hh·h n 1>ma ll c1u:in1l1y nr ammonl.1 • + • ...... S. T.'r.'' lnl•ntlon to i:h'C' :!O l'll. without 110rene11:1 or lrrltotlim. I hate Ill"'" n•lclt-tl. . 
per t't!nl. or blA mPDn" tn the.- S111lfl In 
~rtlOa Of debt WM orlJ;lmall)' lln· 1 
~ ... a lettl'r wlllcb ht' wrole to !IEr+i:i::i:::i:iu:u:i:ui:::i::usi::iii:sti:::::un:::iiu::::uu:u:ii::iiui::uuu:i:1:=d~ n.... 0..ldeJC "<'. A." and thl' lfl · 
4ollOI' rererttcJ tn In tho I s 11 ' • s 1. ·FE:~:Ea::t~~ . ~a. w-;>od s 81g Shoe a e 
Jaaaa,, 10 lul, 111111 111•nt : 
oi roar pt'rc ent. ..'\tntllni; i I · ~ft4 
ff PEN1LT1Es ij !!!~ .. ~~.~!.~~:: ... I 
nf n lrlol whh·h look pince,. In Tuln : 
fur "lonllnsr': -. I 
In Tul11, lhl' i>hlllf rt1lhr11)' trlbun:1l I 
-o-+ lrlcwl o c:n:1c In l'Onnecllon with t ho 
:: •
1 
c•rlmlnnl fall In 11ro;lurllon In the i 
:: 'l'ula rnlh•n)' workl'. Tho comml8"rs,_ + 
+~ 01lmlnl1d r:11lon, nml wnrkt>ril were nc-
t1 rm•ccl. Tho ln1llC'lme111 dlt1c-loi l'll n it ht>:ivy picture' or lonOnJt. crlmlnnl + 
t+ l':t relr11t1nl'!\M, ln1111,.nt11111, nnd coitnla· ff 
++ nnl " bnc:on -11avlng.'' + i: Thotc0 i:-ut11y or lnkln~ d4y11 oll' ror ti lh<' 1mrpo11c ot 11pl'culnllon wero non· : 
i: tt'nced to 10 yt'1lr11' rorcod lnbour. A ft i mlllllnman who 1llopt n1 hlK (1<1111 wa11 
'". nC'nl<'n«'l'tl to eight yrnnc. The Com· : :t 111lr.11:1N1 nncl ,\d111ln h11r:11 Ion, ror fall :-> 
++ In pn.1elnc1ton. wl)re Rr ntenrr1I 1u U 
H
:: llcree ye:1n1' hnrd lnhour. while the u;·. 
r<•mnlndcr of thl' nccutcetl Wlll'O Mn· ~ 
umcl'tl 10 hnnl lnbour without Im· 
ii 11rl:1on 111en1. + 
::: AnoU1cr M llllCOW lllf"llfl:ll;O nlnl"ll ++ 
++ thlll the DorOVltch OolSbA.Vll t Oftclln• ++ 
U lzallon have cleclcl<'d to send to o COii· 1 a ccntrmlon CAmp those or II.JI membcn. • · 
++ 'II ho bnvo not 11:11'1 lclpotcd In tho 
A Now \'ork milkman delivering 
10 his c11t1tomera early one winter 
1.1ornlng when 11 \'1111 tlark, lllcl not 
Our~ is nn honest clTort to bent the hir,h cost or Foot· 
' wear . 
I 
' 
. 
' , WORTH 
ROWING 
L:i<lics' Best Qu:ility White C:invas Shoes, onl)• ... . . S2.·l9 
Ladies Best Quality White C.nnvns 2 Strap Shoe, only $2.59 
Ladies' White Canvas High Laced Boots, only . . .... $2.99 
ONLY $5.00. 
Men's Low ShJcs, in Black and 
Tan Leathers; sizes S, 9. and JO; 
worth $ I 0.00. 
Sale !)rice only 
$5.00 
ONLY $10.00. 
Men's Fine Kid Laced Boofs, 
worth $15.00. Only 
$10.00. 
.. The above Shoes h:ivc l.e:ither Soles :md Heels, qpd 
arc the best quality of White Canvas Footwear to he seen in 
I 
the city to-day- and, oh! the price-Ladies are buying :is 
many as 3 pairs or these High Grade Boots :md Shoes. 
ONLY $2.00. 
Boys' Brown Canvas Boots, only 
$2.00. 
A Sl»AP! 
Men'f. Dark Tan. Laced Boots, 
worth $17.50 per pair. Only 
$13.50. 
ONLY $7.50 
Ladies' Tan Cloth Top High 
Laced Boots. Regular price $!0.00. 
Now only $7.50. 
ONLY $-1..'iO. 
Ladies' Black Laced Boots, But-
toned :ind laced. Only 
$4I>O. 
ONLY $1.00 
Child's Canvas Shoes, with Rub-
ber Soles, only 
$1.00. 
Two busy weeks have just passed on this Big Cut Price Shoe Sale. Good mc;ch:mdisc at Low 
Profits has made this sale such a success. Secure your sizes now, as c:i ch leaves us with a whole line of 
sizes gone. 
-- -------- --·-
llfi•. ~-.~:~~~1ng sa111rdar11:· - w 1ro1e1111 ~., 
+• • Joi.JN CLOUS!!'l"QN, ++ 11otlco the color or tho milk. On bl11 ~ 
+ 
n ii :: . .... , , routlround onlrute c us tomor ehow- H -I! ,. MALLWQOI, The Home t: ell him n botlle ot clenr wnler. Tile r 
St. J.ohn's. milkman W:lll no.i. nt oil dl11turbed --- ---- -----• .. -----.-.---
•b%7,moo,,.ed,frU1r • i: "t)uoer,"•he aold they mu.at bnve ror- ++ . • • • j . .. · ~ ~~~~~~~~It~ ~ ~=~~===uuuu~nnnnnnKnn"~••~~~~•~••••• 111111111111111111z111111111:s::iii:1r::.::iiiii:i:~ monitor. iE:~i:iiii:iiiiiiiiiiiiii ii111111ii 
' 
.. 
.. 
.. 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN·s, NEWFOUNDLAND, JULY 
~I I 
Post Office Notice 
-.-- . I 1.Jt1,1one !'nr11 T1111lllr Jteiito.....i Jllic ,B 
Local RegtSlrabon Fee. I llrnlth And He Is ~OW' Blltlc am 
--- On Job t'ttllng t' lue. 
On and after Thursday, __ 
J 5 th July, the fee for regis-1 .. Well. sir. 1 ne\·er tlrenmed there • 
· 1 dd d w11.- n medicine tb11t could m11ke me 
tering a etter a re¥e tO feel w well nnd s trOnit 1111 this Tnnl:ic j 
''Windsor :rateal'' 
any place in Newfo tndland hn.~:· 1,1utt1 Arch 1.1d111one. 11 " 'e11-1.B 
or the Labra<Jor will be fivl! ~:'~e~:: ~~~h;~~:~:. ~~~~:;,u~~d.;~11l~oun1t Im Really Good · Flour 
cents. Thus t o register a one I ··~'or more lhlln s ix yeurR I 11u1Tered • 
I ,·11 t ~ t~ from chronll' lndlgellllOn onol l!lOtnoch I OllnCC ettCr \\I COS r Cen :., trouble. u111l lo11t my Ollflellte nltnOHlf 
over one Ounce and Ur: tO tWO cnm11lelely. 1-:\·en whut llttlo I 1lhl ,B 
·11 10 d mn11oi:e to ('at enufte1l 111e·1ml'h hllc1111e D 
OllnCCS WI COSt C ntS an 11alt111 th:it the)" ncurly doubled me up. 1• 
two cents extra for ach ad- a nd ufter 111111rt C\'ery meal I bt-<'11mo : 
ditional ounce or raction ~1111~~,~~~~~ll 1 ~-::C~'t~~. 1~1~1~ 1~ 1~,t~.11~~ 1 • • 
thereof. jro11,. tlf1111lon. h111I 11e,·ere 11uln11 In tho , 
u \" HAI I"" ARD 11111ull or my buck. :11111 11111!'eretl con- . 
\,. . 'l'• ' ' '£1' • j11tu111ly from 11luf111"'Jl. There we re ••• 
Min ister Posl'i & Tel gra1>h s. hln• k ~llOI" flo:illnJ.: \M>fQrt' m~· C)'l'll 
P Off• nl'urh· a ll the time. 01111 J 1·011hln t e von General ost I • wnlk . u11hlll without hn\•lni: to lllOP 
Jttly 13tll 102Q anol ru t. I ul\\~P ~IL wok nntl =-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I'' '" In eod ' wornout. nml fln:illy hnol tn i:h·o up 1 WEDDING BEi JS I . · I. nw \\Ork nltoi:;1•tht'r. I 
-.. , rru11I wlu:re Tunln<' w ru1 hcl11ln11:' 
Ril~•1tt.·1 N c·.c~~· llO mnny Olher1< Inn 11lq1lh1r rondltlon ~ f!iiiC " • 10 t11)"!CM thot I Muhl ACO no reo110n l\\·h'' ll llhnuliln•t h elp mo ul~o. 110 I i:;ot :i tioute nrul fl)utul It to II(' the ,.t'r)· On Tbul'llllay nenln1 Veaa. ~ 
It hlnl! I n('('1lc1l. ~Ir u11pclltr 11lc•kl'•I clearon Ar1nl1ai;o oftkllall'd at 
A\ ·1 r. tb:ill rh:ht 1111. oml I hnve11•t heen nn11~e-.atl'1I 1 • 
(C'REWS) 19:.. 
Amn1cur: ' ' ercnnll .c. , -oo • or hnol n loll or trcmhll' In rl'tolnfnn tn>' ' It.A cll'nee ~o to Bprl•• 
and Juven1 k crcwc; v.·111 e nter o n foo•I 111nte 1 tlr<t 111nrted 011 lhe mt'dl- ltl':ltl 111 tbo marrlAp al 
Friday l'\'l' ninj!". July 2:1 d. at 9.:10 <'Int'. My 11tomurh no foni:er trouhlMI 11nl, or llalltax • .,. o( 
11.m. in the T. A . llnll ( rmouqi) . ml.'. rm free from thOKl! dfuy n11u1·k", or Stl!. Ami, Qatbec.,; io lun1I ttl'\'l' r hn\' (' u p:iln or un~· klnil. , By order nu fcl'llni: 110 l'lroni: 01111 rnll o r en<'r- \\ f:ltberbc!e, or llalJ~ 
JAMES J NO )~ \N IJ:Y thnt t •m h:it'k on the Joh nµln. 11n1l F:dward W•Wrbee.: 
• , • 
1 
•1• 1 • 
/ 1 
1 • 1 "'"" i unlnr all lhl' r r<'lll t for pullfnc lnn1I. The brWe w°" JI)'. 19,-1.21 on. !!(re ary. ml' In 1111clo 1:001l henlth:· I co11lum11 The re1hltor 
T 1111lni- 111 110M In St. John'11 hy M. • , rll[AT, 1n1,,;l[ ([ (l~\[ ronnor'I: In 011ll t 11lnn.t lw l- St0<·k- · h)' lhf! ReY. 'W. J. Patt• \ \ f I\ woo1l & Son: In F.ni:th1h llnrhor hy D:ih1)· Nhl'f'. llr. ID•I )In.; 
J cremlnh PcllLP: In ltonnvl~tn by W. I rN&IJr In Jlauru.-lllllll'all J 
W'R M[MCR AL . II llollNI': In l.lttlc n.w ]oclnntl hJ. r. :i:·'3'.'ro.:!~1t,~1;1~~1: ~~e·~·a,1:: ra~~;·~1u'~j POUCL' COURT 
__ 1111y: In Cun11.-r llny hy A. A. ('omer: ,r, at llolloa .,.1ii.!~ita 
The Wnr :\ll'morlnl C'om 1111<"' <'0 n- I 111111 In ll:uit'll ll:irhor by John Grc• n. , A lnhort'r fmm tht- Wt'llt F.nd. drunk Newroandlalld. 
1 
~ 
llJen1ly 01111cnl to nil . • l h'<'•I nnJ, .. KYLE'S" PASSENGERS 1nn1l 1fl~ordcrly. Wll!l Mnt'd $~.oo. I Wbf'n tbl! r...! ro Wlall romlna lrap ... .....,.. 
J-'1 t.•mls lnll'N.'1111'•1. for rnn I' to l'T\'l'l I A ttl'nllmn or llolh\Wll'f ~·· who .... "-· h r ti Pf I l I UI I TM ,_ .... 
n 11ult11ble :\lemor lnl to the> hrnve ml'n· .-- I Mlnth· rctnrneol rrom on S monthA vo ·-' """'1 11 orHt t'e wu 11 procr- a pen 11 • ._ ... 
, "'I l I h ft "l\•r ri liAlr ll\'ft~ S.S. Kyle :lm\'c:i :II Port lllLX' ll:is· . hi I I l I I I .,_ I I ) F.nJ1;ll'C.' and l'On1<l.t'rablo Yalllable Um· bu Abo been aood. 
o. "l'n w 10 nv... •. ~ .... I . r II Df:<• " ' I' I Ill' lilt.'< n tr p to . ... r t:ll oic. 
. • q1:cs 7 :1.m. r cs tad:I)' \\0 1th the o ov.-. 1. . her tll'l<tro\·ed. 
IM their 1,1111t oml l oun r In the . . :\\ d Mrs R b wn~ nrr('!ltt'll lmll l'\'C'nln~ 11t 6 o·l.'ICX'k.• • llr n. J lleYereaux wb b:la bc!e 
Grtn•. Wnr. 101! pn~s.:n~cis .-. ~· :in · 0 • Whfl<' nn1ll'r thf.' lnrlnl'n<'<' ho tx-rnmt'I • • 0 • a -~ c~tio, 11. anJ Mrs. King. Mrs. j . Rose. 11 .• 1 1 1 11 1 f 1 1 l'p lo llll't nbihl the Vlclorl:an. brln11:• 11t•r1011AIY 111. la now ID t'lmp al Na11e·• EX-SOLDIER Subr.nl1•110"" wlll bl' th. kfnllr r.•- ,\\n; v:.1. Cook :ind d:iu~hter. ,\\iss A. 'l ~oru<'r r. 1 
1
" 
1111h · 1° rt'f!,u llo ><• 111~ tni: tbt• re11re11l'nlllllYCll who art' to al· 11111 and lb!! put rew day11 11bow• a 1 ct·h•,.d nn1l duly ncknowl<~I ·rd hy · on J;l'tll~rotu• n i. ::ir "" t 1c JOO:tf.' II' ' · t REMANDED (Jtt:ni.) Kt::S:St:Tll ICOSS, Turner. H. and 11\rs. Bruce. Mrs. W. hronl(ht with him. Whm Mohrr the lc111I the l'r~ C'onrert'n<·t' In C"a111tdA , .. •~ lmprovemenL Illa many frl!!Dd• · ~llflll...v•.: 
,, ( • lt\f'ttar. I adclr nnd d:111gh1er, Mrs. It Ulm:. H. 1 1 1 1 1 11 uncl tour thu llomlufon. hn1l not lert will Ill! iclud lo bear thh1 11:<>od new11, lln lood • • 111011 " 011 Ill u lr 01111 Ulll tn11a I l' I h hi 
•
'l ••ri· A of L. 11 .•. 11, w for~s ,\\rs. II . F. Walsh. Mrs. A 11 n 1 $" 00 1 l.h·er1100I. 11n1 011e ror " l'Omplete rec:overr. T11e u-110ldlf'r wbo wa• arrt'llll'd on _, ~ -.- ... • · · . .. . • s~omnn. e w:i11 ne< _ on t ti.' 
I- r nl Sk,11'. ~hi.:bcn. 0. I:. ~111u.·. G. lltckman .. \\rs. dl~orilcrly rhnri:e. 110 wu!l nl~o calleil I --o- ~ . J-rfdar nh:ht 111111, cha'ltl!d • •1111 roric-
. 
W ,\hhott Mi~s E Wisc. T. :ind Mrs. I r I l r s I :\Ir. Jon:i~ llnrll'r, whfll' 1111perll'I· ;\lni. ;\I .. Moont"). Sft!ler or )le111ni l'\. 'n• II l'h""'U(' " 'llll r.•io- tt16 '.\111•11'-Subnl' rlfll lllll!I m:iy ho · 1l 10 the · • ·· · 111>011 o nn11wer nr n 1re:w 1 o • ec·. • · " ··• • ,...- • ..- ..- · .. 
Onylc N l(ich:trd.: Re''· Dr. 3nd Mr~. , c· 111 r 1, <· 111 1 S t1•11tlh11: 1111me work 11 fc"' Ja\·11 111to 11t J . nnd Jumt._ \ lnh-ombti. 111 ot present trnte Suturcloy and on lht' r""•ue11t d'-'-lf:IYe, i\lttn11ger. llouk or .\111111rt•:i l. St . J111t11·.·. • . . . • , , "I'· 0 . IC (lll ~tl l llte1 • 1nt111t•'1. I ~ • ,. I I h I I . . .. 
• 
" fl·' . Jl"l''. ll ll:iilc» .\\i:11: A Coslini: W N. Ruller. 3 J s 1 hi h 1 1 1 1 1c .... 11rnnl 11111 c11111r. ry In <'t111nect1011 '111 t ng I l' r IY ufrnr an obKt>nC'e or ur tn"Pt.'<'lor Gt1nt'rul llntrhln•• wn11 --------..-;"-ii .~ u ; .., · • · • · r ... er ('11. \\• c n " ' ' an1;:un1:" 1 -..- " --II J O'Brie n 'l' Wooden ,\\rs R. 1 1 1 11 · 1 11 Wll 1 the rc11nfr11 to the ·n . C'. l'utlt('clrnl ·' ycan. i\lni. Moont>y .... ·ho hn11 apent I rcmondt'll ror 11 • ·el'k The• 11e·i·ul<Cd " 'ANTE" ,r.a __ _..11ed 
JN S"f()(]J{ 
We 1i3,·e n big stock lor Ht1ys' 
SuiLc; :ind Roots. :ill kin(ls, scllittJ.! 
,·ery reasonable. I 
We sell our goods at practically 
haJC price because we bUy all our 
atOt'k at big auction sales. Don't 
forget to call and see ~ ~Uy 
IC yoa ha,·e any Cur to sell We 
sfve \'el'f best market 
Allol•vea bis 
• • • • • • 111c1111~ t:t\• n1: n 1 H P<>R eio• on qnor h 1 h • n · l~l'l;al Shc:trs. G. Hicks. D. Steele. P. Ed. '--Ontrary to the l'rohlbltlon low When nd hlti '--Ollnr hone broken by II hlow nl I at time In C'hltui:;o. will N'mnfn hnA llt>rvl'd 11e,·ernl l enu11 In the Pf'nln-' l' ~lal9p11 of NtwloandlaacL 
v.·:irds and son Mrs U Blackmore. J . m1kecl to nte ti he ti Ill I I . di I from the h1111dle of the derrick winch. "!i;IUni: friends for the next cou11le H•ntlar» ror lnrceny ond In the opln· air • Tl b•l 11 
• · · ,. u u m c1 :in ni: a I or monlhl! I thrm. 1e <'IUI • wa I 111'-
r . Corner. Mrs. M. h •nn)' . Mrs. W. few hottlt'lt: the ha lance or 11111 t1ea · Ion or the ~llrl' fa Incorrigible. ll rrff. Atltlrt'lill. Al18TIN A. 
Hc::im. i\\. C:ibo1. M. C. Etc:v.·•irt 11nd lllDl'k. to which ht' treated his frfl'ntlll Pl LES ~~~!a·~: , -:-0-- l.c the Intention or the nuthorltll'A to 770, lluwjion. Tesu, U.8.A. 
daui;htcr. C. Mun:cll, Mrs. J . l3ddcn. n111I h11htl1tc1I 1thni1etr .. not wfi<t'lv hut H o btnfJ1-a. lion. F. :\k:Snmnrn nnd llr. T hl\\0t' tht- r:i11e hl'arll In th1: Suprtnw Jnl•-9 111 ..,. •\ c H . "' 1: f " 7 HI s .. lnir, 11r 'r>JCl'lld· llnrrl11 who 11pent n Wl!Ck suhnon fh1h- C' , · ,,,.. 
"ts. · O)SC, onr. cc. "· nc • too well. Thc 11ram::in t11forme1I tho 11111 1•11 11~ JCo . 1•11T<'. ------~-----~~ 
Mrs. R. Mosdell. R. Da\'C: I •. Anthon)'. C'onrt tl1111 he hod II wire 11ncl n,·e rhll· j ~~W~c~ u=: • •"r. on t~e ~11ndl'r .• Hl.ve r. ret urned tc'. n---· . 
Sir W. D. Reid. H. Reid, Mrs. /\. drl'u to impport hut 11111 llonor re- Dr.~·, Oln~•l "UI rdl ... n )OU.~ one<'• to" n b> !:>l!Lurdn) II cxprra.<1. Thl') REID CO'S SHIPS WANTED - At 
• • - , 1 • ud •"""1 IMUn1 ~•Ill ODc. • b<•~· all l·nd ex1·ellent llport nnd landed Sl)v- preic11m1-n wttb 110me ex '.x hucl)', Mrs. E. ,.sl n. m.ukt-11 nuctl'r the l:iw he h11cl no op- d.-:al""' or l'.dman-1, &trs 11: Co., Uh.lied, 1 
1 
· 
Uon I 1 l IO I fl f $IOO t Toronto. ~Ill• l lO_r. m.. II f llU 111~nUoca Ulla l:rll fine rl11b. ro•!lfar ..11th and Dble to nua 11 mpo11e" ne o .00, papvUde~lla.11:Unptop;.1J1<10tace. Ar"'' lc len\'ln .. 1•111c!'11th1 to·d11y ror II J •··· .. 1 
"SUSU" BACK 11ncl thh• wtui lhfl Jud11:1J1\'nl. ' • - . .• _ -- "' " •:nit 1111: ob...-r. nPP Y Dt i An f'X•llOldler from Hr. Or:are W:lll I ''SABLE I,, ARRIVES T. II. ('art~r. F.i111 .. Su11rl'm(' l'rl'lll· \\'Cl<l. •bl• omte. 
• l0t·lced a Saturda nl ht • tlmt or the So1111 or Eni;lantl. will ur- C'lycle nrrfn~u nt f,(''ll'fJ!Jll1r1.- nt 11 -------------~ 
S.S. Susu, C:ipt. RobcMs, :irm·c:J le P Y K for saro - rive hy the 11.11. Suhlo 1. next Mo111ln)' 10 u.m. Yl'l'lt>r1la~·. \VANTED _ lm·~edli1~ 
from the FOlO mail scn1lcc at S Pm. ffJtlng. He bu been In the city for 1 The 11·"· Sahle I . CapL Mnrle>·. ar- pay un official \•hill to lhe 1 .. ocli;e11 or Cl~nc·ol.' 11rrh·eil ot Pln<'enlfo nl L:tO '"' 
yesterday. Tiie "'Cllthcr w:as l!nc dur· a coupl~ of moat"!· and told the Juclge rh·eu al G 11..m. to-doy rrom North S)'d· Nfltl. Thhc 111 Jllr. ('urter·K nr11L ,.11111• fl.Ill. )'t'l<terdny. ::7~ c~~~~~ r.•n::!•:: ~=L 
1111 the entire trip and ezccptloaaUr be sot doped up. 11 belns hi• rlnil ner. Tho followtn11: pn.aiieng-eni cnmu 11nd hl' IM 11111111re1l 11 cordia l Wl'lcomo llumu nrrh•etl Ill l~vd11porll! G p.m. Mill tto:iil. 
warm. panlculmrly on WoJaadaJ and oG'•nee he wu permlll~d 10 ,;o. 1 b>' her:- or. 8 >' rllm, Arthur nnil Mra. hy the nwmhcrl! or tho c roft fn .. •e 11n- ye<1terll11>'. I ___ _ '"''•'l-•·ol ~ we 
lat. Capt. Roberti reports• On the eontplalat or con11tal>ft> \\'nclo Uuu, 0. Lhu.:hunun. Ell 11ncl M111. El· dent C'olon\•.. > K)'hl nrrh·eil nt rorl nux r1:1.~itnl'll 7 WANTE-0--_--1-mm·--ed-ia-tel--J~a"·~~ la dll ~ llr. Robt. ED1llab. a Wnt •~nd Jewel- 11011. r.111111 & Ferneoux. !\t1"11 >1oren co · · -o-- n.m. yl'Rteriln)'. I Lniol 0 rators a 1 at TIM' {er, .... ftlled f!.00 or 7 dOJll for 11 Gnu•I. W. Hc1hlcn1011, ?>:. Joltm1ton, •t II \' ' r ,,., I (' C llll'l"le to lt'U\'C' Snrth s~·1ln1•.'· to· tln ... Ad Jpt' Ompf' _. ppU J hW..•h Of h It h "r. . ' · .,.>.,.l'llilnr t'r, M • .• A"· " ,, , 'f l ce ma,_ ,....~ t • tramc f4'tlUl:ulon11- 1 o t. Kennedy, :\lr11. Ellen M~Mn. Hfi«unl C'ollertor of ('nMtomR. •~·fl h>• Sn~onn fl'ft (:r:idy :it ~ . Ill p.m. S:at·1· oc:a e .- ' 
ifilq a motor C'Dr Wl'tlt on \\'nter Xell S. lllnthl'Mon. Mr.<. M11r.:11ret Onkc. the .. 1)11:1.fy .. on 11 well·enrncd hollda)'. nnlny ronilni: South. 1 
between Queen and l'rl1111··a llll1" :\lnhe l Oak11. lln l11h ror1101111, !\tni. lie will ' ' fslt 11111 1100 :it C'hkoi;o. 01111 l't>trl'I orrh·ed 11t ('l:irl'nvlllo t.!10 I WANTED-At the GenenJ 
OD , ... wron:; alile, which 111 J . F. nnd Mnt. Smith. Sl1.1ter Aldon, wlll ol!•o llJ>l'lld 0 llhorl whllo In }Ion- p.m. yc,.1cr1lnr. Hotipllal a Wurd M:ald. apaalr to tit• U.O aorUr aide of the 11n.>eL Sillier f..('()nrc. ltlthnrtl E. nnd Mr11. treal to meet rtpreRl'ntntfvll!I or tJie I Dlnnn lrfl ~.,owf'r·11 C'o\"I' :l p.m . Snt- 1 M111ron at the Jn1111tullun ......... I Ccmatable Cburchlll appearc>I Wcltand. lmporlul Trntlc C'omm111111on. Mr ' 11r1l:1)". romlnr. South. 1ic11n•11 1111d nlno p.m. JlrH.SI .,atut llr. Herbert F. Hentlell Ila ' l.el\leAAnrlcr 111 the lmperlul Trnill' -admitted drlYlng bill molor t"llr on a • ('ommlMloncr for Newrouncllnnol. 
I neent nenln1 without n tnfl fight ~ ~ Fer Sere Jolftta 
1 
- anti WH fined '500 Pll••· Stlft•· Xr. Claii'iii lttifn• and dla1bter. 1 • • · Seit Ah••"' Tho Rev. Dr. llon1l, :\e wrounillnnd·is 
-... to tllaall an t1ie 111at1 rri.adtt or GOVERNOR "'ENERAL 111fl•m•11 c111a rcflrOJ<1'11tnt1vo 10 tho 1·:cunrnn1cn t 1
1 Fartane Weat. wbo tfflated lht'lll llC• ""' ii ('ouncll, which meetA In London next 
D Ideal ,klndlr, and did f'ftrrtblnit poalble to '. OF CANADA ON _.,...._~ - yc>ar,\\·fll hnvo :imoni;11t hi• rolle:ig-
1ou lh1t mnlco them romfor111hlt> while the>' I \VEST "'OAST _ _ uca a nenr-.Sowro1111dlnnilcr In 1be 
la 
IOOd·" T11e :were there. The>· 111110 wh•h to thllnk • ~ GLENCOE AT l•N'i!On of the 1(01•. '' · s. 11oct'r11. o .. \. 
'ld•l" llae well-nmt'd tbe dl11tlne·jthc.- frll'n•lll who are tnklna: 110 much I A mMtllni;e from Magl<ilrote Squarry fl D •• or Amberu. llOn or the Iota 
t'oa of belns tbe bffl oii f'nrth and loterHl In 11ttln11: 10 onol pl11ntlni; to the :\l11rlne I: •'tl!herll'l! Depnrtmcnl PLACENTIA Ile ,-. nr. Jabez lloi;er11. n nntlV<' or 
muns to keep IL Al tb~ Cit)' ('fub;llow('TR on llwlr 1lo11:1rtecl onl.'011 i:mvc, thlA morning 1111)'11: .. oo,•ernor-Oenornl llnrbour Oruce nnd brother or !\Ir. 
l'Jmer )'OU Wiil find a riln v::irlel)'.- tho lllto YOUllR ('j111nln \\'llllum or run11clo a.nil 11ulto or four hl're on S.S. Glencoe :irrlved Ill r1:icen1i:1 I ltl'f;eNI or Olck• & C'o .• Mr. n oi;ers 
l'ERC'IE POll.SSO.S, Ll~~T~:o. j 11ny11l'I!. i s.-ihnon U11blng tonr:· p.m. >·estcrda)• with the ro11o1o1·inc p:is· hatt occupied tho pulpit nt Cower St. 
scncers:- 8 . S. lv:iny, Mrs. w. H. c.n 11even11 occ1111lon11 nncl 111 held In 
T - -------- --- - Spanklinc, Miss M. Camp, Capt. D. ill&h est com by tho Methodl11111 or 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ llryc:~J.Sellllrs. 11.J. Ay~~d.C:ipL lh~ ell~ ns w~I ns b» II~ brctbem 
r L. LcOrcv.•, N. A. Yard, s. A. Hclts, A. or lhO Xovn Ssolln (.'onterence, Who I 
REID-~EWFOUNDLANQ COMPAN'y. H. Hill, Miss C. Noon:111, S. Thomas, ktYe honoured the11111elves In t1onour-A\iss 8. Boyd, t:. H. Maher, G. C. Glen mi; him with their \'Otes nnd conn-nie. Miss 0 . Pike, C. Aylw11rd. f.. F. t•t>ncc. 
Ho•»leu, R. McDonnld, M. Peel, J. 
,. ., EIGHT N 0 TICE ! N:~::~~-,~-: ~-~-o-~-N-T·r-~p-~~ .. ~,w E:~~.O:.~::::~:~ 
8 qulntnlt1. No rofl()rl or 1111t1 rrom tho ter. left porl Saturday nli;ht on tho 1 
C'ape Shore. Eoous;h cn11lln for bolt. White J111y eoutal 11ervlce. Whan olT' 
S. $. GLENCOF~OUTH WEST COAST SERVICE. · . . . Torhny 11 lenk In the 11hlp'A holler wu 
L4m::illne-Trapi1 did nry well I tlft1co\•cretl. Wllh good Juditment tho ' 
p I S J ' 8 • T esd J 1 20 h II durlnit 11:111L week. Very little ror I captain derided to return to St. John'• I 
llSSengers leaving t. Ohn S On _45 3.9TI. tram U By, UY • f , \Vi lrnwh1. A11proxlm:\IO loin! catch to l and hn"e the nectsllllr)' Tfll)Aln ell'ecl-
COnneCt with tne S. S. GLENCOE at Placentia for the usual South West Coas t tlnto io.ooo qul~tlllll. Caplin plenu- ed. A 11l411' or men woro at once put1 
1 tut In lrllpJI. .Nono on llbore. Just to work and we undentand the Earl 
J 
I henr1l or good C11tehet1 In tr11p11 al Point or Devon will be ready to nt1ume her 
nnx Ooul. Yoyage this p.m. 
Hr. Orare-Tro1111 clolng faJrty well, I , llOlllll getting a llllle. 
ports. 
----ci~---
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY~ . fls~r::::.nd-Wlnd eoutb west, light. 
I . 
Whalever you WANT yoa 
may have by readinr and 
usinr the WANT ADS in 
EVENING ADVOCATI 
Jut try one. ..................... 
, 
_...ADVEJrnSI! 11' TUB 
ETININQ ADYOCATB 
NOTICE 
TO HARD COAL CONSUMERS. 
Persons desiring a supply of hard coal for 
next winter are urged to place their orders for 
hard coal immediati!ly and take imQl:diat~ 
delivery, storing immediately such stocks of hard 
coal as they may require for the entire winter 
season until navigation opens n~xt spring. 
W. 11 • . CAVF~ 
MINISTER OF SHIPPING. 
July I G,mon. wC!Cl,frl.h·u 
